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nC¡6n de íCundingo, i Premio a la lucha contra 
•á tranqui idad la ignorancia 
Secretan;* de Gobernación ha i LA LEY DEL RETIRO ESCOLAR 
IÜA del Alcalde Municipal de Pi-
de! Río,señor Sarmiento, el tele-
X ^ e n de la tai-de de hoy Ue-
!sta ciudad, el prestigioso tenien-
A los señores Orestes Ferrara, Jo-
Fernández de Castro, Alberto Barre-
ras Ramón Xiqués y Saturnino Es-
coto Carrión. 
Honorables señores: 
Desde el 10 de Junio de 1910 se 
presentó a La distinguida considera-
El ornato público y el trá-! Proyectos industriales.Se Se celebrará el día 14 de 
fico exigen el arreglo traslada una cárcel Marzo próximo 
r1 nncl de la Guardia Rural, señor 
krañ l ^ i conduciendo al temible ban-
/ i l i a i i J C ^ ' dino Veliz, (a) "Cundin- ción de la Cámara de Representantes, 
ecioiue cJ^uiea con motivo de la tenaz per- el proyecto de "Ley del Retiro Esco-
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nresenló en "Soroa," ténnino 
|« 7 jLi de Candelaria. Las auton-
K V v el pueblo en masa se encuen-
í congregados, en la Jefatura de 
E í a donde activa el Juzgado,. En 
' L,rc de la Sociedad \ueltabajera, 
calurosa felicitación al Gobier-
i v lo hago personaimeste al pres-
1 militar teniente coronel Cepe-
valioso sei-vicio que trae su la tranquilidad de los ho-
KS^habityntes do la provincia,, 
!ne aspira justamente a que en la 
iLcima reorganización se disponga 
Ltinúc tan digno y valiente militar, 
.restando como hasta hoy su digno 
v mevitorio concurso en esta región 
'¡.cual lo admira y respeta como mi-
Iggr y ciudadano, por sus méritos in-
lar,' con el cual se trataba de reme-
diar males sin solución en la actuali-
dad, para los maestros; y, completar, 
en esa parte, las deficiencias de la le-
gislación escolar que no privó una 
necesidad imperiosa e imprescindible; 
el retiro de los pobres inutilizados en 
la ímproba labor del magisterio pú-
blico. 
Causa extrañeza la inexplicable tar-
danza en discutir y aprobar una ley 
que, después de todo, absolutamente 
TELEGRAMA DEL SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
El señor Hevia, Secretario de Go-
lernación, quien como saben j^a nues-
.tros lectores, se encuentra de viaje 
en unión del señor Presidente de la ; 
Bepública, al enterarse de la presen- \ 
tación del bandido "Cundingo,'* ha! 
dirigido a la Secretaría desde Pina, I 
Camagücy, el telegrama siguiente: 
"En nombre del señor Presidente y 
en el mío felicito al teniente coronel 
Cepeda, por su eficacia en el desem-
peño de la comisión que se le enco-
mendó y que ha culminado con la pre-
íentación del bandido "Cundingo," de-
bido a la activa persecución que se 
le ha. hecho por las fuerzas de su 
mando. Hágalo también al general 
Pedro Díaz, por su cooperación en el 
«unto. Acabamos llegar central Mo-
ró:!. 
Hevia, Secretario de Gobernación." 
E I 
Los señores Colozzi y Ceballos, 
toencionaríos más arriba, fueron ex-
[/jolsados desde el día 30 de Enero del 
Estado de Yucatán, para los Estados 
Unidos. 
Cebaílos es médico y desempeñó 
*1 cargo de Jefe político de Progre-
so, en tiempos de Huerta y Colozzi 
«ra ol piloto mayor del puerto de 
Progreso. 
• El otro mejicano, el señor Avila, es 
*' hinnano del exgobernador de Yu-
«tán, de igual apellido. 
Según la patente del "Antilles," el 
wa 19 fueron encontradas en los 
Ĵ eLes de New Orleans 2 nuevas 
J, s afectadas de bubónica que vni 
y* a las anteriores, 
lres nuevos 231 suman viruela. 
nada sacrifica los intereses del 
Erario, y sí los beneficia, en cuanto 
retira o jubila a los que imposibilita-
dos de cumplir con los deberes que 
impone el trabajo penoso de la escue-
la pública, donde se desarrollan ener-
gías y vitalidades que se matan en el 
ejercicio de los métodos modernos de 
enseñanza, y son muy pocos los hom-
bres y las mujeres que resisten, en 
esa lucha contra la ignorancia y ]os 
malos hábitos de educación, un perío-
do activo de más de quince años de 
labor incesante. 
Estas razonfes, y las poderosísimas 
que se vienen argumentando, ha más 
de cuatro años, nos impelen a diri-
girnos a ustedes, para que, desechan-
do escrúpulos y preocupaciones, que 
fno tienen fundamento ni explicación 
\ satisfactoria, planteen en definitiva, 
i en la sesión del próximo viernes, la 
, referida del Retiro Escolar," 
I llenando un vacío, subsanando un cla-
! ro de que adolece la legislación de 
j instrucción primaria de nuestro país. 
Así lo esperan los que, con toda 
| consideración y respeto, se suscriben 
de ustedes atentamente. 
Habana, y Febrero 25 de 1915. 
Enrique G. Arocha.—Rómulo No-
ri€ga—Adelaida Sepúlveda.— Dolo-
res Dob al d,> Macho.—Lorenzo Villar. 
—Mipuel Bergedy.—Alfonso Ortiz.— 
Pedro Fal güera.—Laureano Valls. — 
Aurora María.—Sara Rodríguez.— 
Leocadia Aviles. 
M i l i 
J E 
Mañana se firmará en el Municipio 
la escritura de rendención del pago 
de cánon de agua de las casas Corroa 
42 y 44, propiedad del señor Abreu, 
por atravesarla la cañería maestra del 
servicio de agua de Vento. 
En dicha escritura figurará una 
cláusula por la cual el propietario de 
dichas casas no tendrá derecho a in-
demnización alguna si hubiere néco-
cidad de abrir terreno para componer 
¡a tubería, caso que se rompa. 
El numeroso público que concurra 
diariamente al departamento de Im-
puestos Municipales se queja de que 
la hora que tienen asignada no es su-
ficiente para todos y que muchos des. 
pués de esperar largo tiempo a que lo 
reciban se tienen que marchar y 
volver al día siguiente, lo cual Ies 
irroga grandes perjuicios. 
Estiman dichos señores que en di-
cho departamento deben fijarse dos 
horas pai'a recibir al público. 
Trasladamas la justa queja al señor 
Veulens-
Hace«unos tres años se han hecho laS 
obras del alcantarillado en la cuadv.i 
primera de la caUe de Obispo. Una vez 
terminadas se rellenó el suelo, pero 
de manera tan deficiente que desde 
esa fecha es imposible puedan por nse 
lugar transitar vehículos. 
Dicho tramo de calle está en la zo-
na comercial a la salida de los mue-
lles de Caballería y por tanto uno de 
los más concurridos y de más cómoda 
comunicación para el transporte de 
mercancías. Por su mal estado actual 
no pueden pasar hoy por allí los ca-
rretones, causando perjuicios a1, co-
mercio. 
Debe repararse convenientemente y 1 ña son inmejorables, 
con toda urgencia la pavimentación i El presidente de la Compañía, Mr. 
en aquel lugar. * Hawley, a quien se esperaba, no vi-
i no por estar en la Florida a conse-
Trasmitimos al señor Secretario de | cuericia de hallarse enferma su es-
Obras Públicas esta justificada pre-|p0sai 
Anoche visitaron al Presidente y 
al Secretario de Gobernación, el Al-
Pina, Febrero 26. \ 
A las 6 de la mañana de hoy sa-
lieron en tren especial, el Presiden-
te Menocal. el Secretario de Gober-
nación, Coronel Hevia, y los seño-
res Tarafa, Ferrara, Mendieta, Diaz 
Pardo, Pina, Fernández de Castro, 
Charles Hernández y el ingeniero del 
"Central Chaparra," ' para visitar 
Ranchuelo de Morón, recomendó 
tres leguas de montes que consti-
tuye un magnífico lugar para la ins-
talación de un nuevo ingenio. 
Háblase de trasladar el Central 
"Luisa," ubicado en Jovollanos, de i 
la Compañía de Chaparra. 
Los terrenos de las colonias de ca 
tensión que varios vecinos de dicho 
tramo se han acercado a nosotros pa-
ra comunicárnosla. 
" E L MERCURIO", DEMANDADO 
Nueva Orleans, 26. 
La revista mercantil "Mercurio," ha 
sido demandada por su ex-director 
artístico el señor José Branyan que 
se estima perjudicado en $19,000. 
calde de Morón, señor Pardo y los 
Concejales señores Serrano, Fidel 
Rodríguez y Pastor, quienes 'han 
acompañados del Representante se-
ñor Díaz Pardo. 
Solicitaron que no se suprima la 
cárcel de Morón. 
El general Menocal y el coronel 
Hevia prometieron enviar un mensa-
je al Congreso, solicitando la inclu-
sión del crédito. 
La Asociación Canaria ha tomado 
el acuerdo de transferir para el 14 de 
Marzo el banquete señalado para el 
domingo 28 del mes actual. 
Dicho banquete es eu honor del dis-
tniguido periodista y orador elocuen-
se señor Francisco González Díaz, 
que acaba de ser invitado para Man-
tenedor en los Juegos Florales His-
pano-Cubanos que se celebrarán el 11 
del mes entrante y de la que será 
Reina la señora esposa del Honorable 
Presidente de la República. 
^TRAN^UERO^HERIDO 
San Luís, Oriente, 26 
José Cabrera, retranquero de ca-
rros de caña del central "Unión," si-
tuado en este termino se cayó en la 
línea del batey sufriendo heridas gra-
ves en las piernas, las que le queda-
ron casi mutiladas al pasarle por so-
bre ellas un carro. 
El accidente fué casual. 
Fué asistido por los doctores Somo-
devilla y Gómez. 
Chávez, Corresponsal. 
La Comisión salió muy complaci-
da. 
A la una regresarán al Central 
"Morón," el Presidente y sus acom-
pañantes. 
Desde aquí sale para la Habana el 
coronel Hevia. 
Tomás Servando Gutiérrc?;. 
i l S U S P E N D l E L M I C O E N T R E L I V E R P O O L 
í NEW Y 
Purita | y sus damas en la 
Sec. de Gobernación 
Acompañada de las Damas de su 
Corte estuvo hoy en la Secretaría de 
Gobernación la Reina del Carnaval, 
señorita Pura Riverol, a interesarse 
por un crédito votado a su favor por 
el Ayuntamiento de la Habana, cuyo 
acuerdo ha sido vetado por el Alcalde 
Municipal señor Freyre de Andrade. 
El Subsecretario del departamento, 
señor Montalvo, después de llamar la 
atención de la peticionaria del "veto" 
puesto, prometió tomarse interés en 
el asunto a fin de que la Reina del 
Carnaval y sus damas vean satisfe-
chas sus aspiraciones. 
Mañana sábado irán a recoger los 
premios conque las obsequia el co-
merciante de esta plaza señor Gabriel 
Maluff, quien alemás ofrecerá una 
pequeña fiesta en honor de la Sobera-
na. Después se trasladarán en va-
rios automóviles al Liceo de Guanabg.-
coa, al baile que allí se celebra y en 
donde se le preparan toda clase de 
agasajos y obsequios. 
El domingo concurrirán al paseo de 
Carnaval, llevando el "breack" de la 
señora Lila Hidalgo y los parejas de 
caballos del Secretario de Obras Pú-
blicas y de Agricultura. 
La visita al ingenio del señor Ra-
món Pelayo, en el Aguacate, será 
probablemente el lunes de la semana 
entrante, así como la brillante fiesta 
de "Miramar.' 
Muchas cosas comerciales desean 
hacer presentes a la Reina y sus da-
1 mas, pero ignorando los domicilios de 
I las mismas desean se les comunique 
por medio de la prensa, lo que gusto-
sos hacemos: la señorita Pura Rive-
rol reside en Compostela 113; Amor 
de los Ríos, Santa Clara 39; Eduviges 
Hidalgo, Campanario 228; Blanca So-
ler, San Lázaro 94 y Caridad Hernán, 
dez, Villegas 82. 
E L PAPA CONFERENCIA CON E L SE SI SPENDE E L TRAFICO EN-
EMBAJADOR DE AUSTRIA TRE LIVERPOOL Y NEW YORK 
Roma, 26. Liverpool, 23. 
S DE 
LOS PERMISOS DE CIRCULACION 
Se hace público para general cono-
cimiento de todos los dueños de ve-
hículos (automóviles, coches, carreó-
nos, etc.,) que están en el deber d* 
entregar a los conductores de los 
mismos, para que puedan exhibirlo en 
cualquier tiempo ,y lugar los Permisos 
de circulación que'en cada caso entre-
ga la Alcaldía, porque a no llenar es-
te requisito indispensable para la cir-
culación, los funcionarios municipa-
les se verán obligados a remitir al 
Depósito Municipal a todo aquel 
hiculo que hallándose circulando 
exhiba su conductor el Permiso 
Circulación. 
Su Santidad el Papa ha celebra-
do una conferencia con el Embaja-
dor de Austria acreditado cerca del 
Vaticano y con el confesor del Em-
perador Francisco José, Este último 
saldrá inmediatamente para su pues-
to en Viena. 
BAJAS ALEMANAS 
Copenhagen, 26. 
En despacho de Berlín se anuncia 
que las bajas sufridas por los ejér-
citos alemanes en la Prusia Oriental 
durante las últimas tres semanas, as-
cienden a un total de 200.000. 
CAUSA DEL BOMBARDEO 
Berlín, 26. 
E l periódico "Lokal Anzelgen" 
anuncia que la escuadra aliada bom-
bardeó las fortalezas de los Darda-
nelos debido a la exigencia de Rusia 
de que el estrecho fuera abierto para 
que los moscovitas pudieran obtener 
la materia prima para seguir fabri-
cando armas y municiones. 
CHINA Y JAPON SE ENTENDE-
RAN 
Pekín, 26. 
l>a perspectiva de un arreglo sa-
tisfactorio de las diferencias pen-
dientes entre China y Japón va me-
jorando de marcada manera. 
Según todas las indicaciones, las 
conferencias entre los representantes 
de las dos naciones van encaminán-
dose hacia una transacción satisfac-
toria. 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
se suspenderá temporalmente la tra-
vesía de todos los trasatlánticos que 
debían salir mañana sábado de Li-
verpool para Nueva'^ork. 
BELGICA Y ESPAÑA 
Madrid, 26 
El Consejero de Estado belga. M. 
Los arrendatarios de las casillas y 
mesillas del Mercado de Tacón han 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando que se autorice 
provisionalmente el depositar las car. 
gas de mercancías en dicho Mercado, 
hasta que no comiencen las obras or-
denadas por la Sanidad 
Coorreinau ha estado hoy en Palacio 
para dar las gracias al Rey en nom-
bre de Bélgica por cuanto ha hecho 
España a favor de los súbditos de 
aquella nación. 
La entrevista entre el Monarca y 
M. Cooreman fué de larga duración. 
Don Alfonso hizo presente al Conseje-
ro belga la simpatía que Bélgica ha 
despertado en España y el0gió el va-
lor y el heroísmo de sus hijos. 
M. Cooreman al salir de palacio y 
ser interrogado por algunos periodis-
tas dedicó grandes alabanzas al Mo-
narca español por su afabilidad ex-
quisita, su simpatía personal y su ta-
lento y cultura. 
El Consejero belga visitó también 
al señor Dato para expresar el agra-
decimiento de los belgas al Gobierne, 
y al pueblo españoles. 
EFECTOS DEL TEMPORAL 
Madrid, 26 „ ' 
Se van conocierftio nuevos detalles 
de los estragos causados por el tempo. 
ral. 
En muchas provincias se ha perdido 
totalmente las cosechas. En otras 
puede decirse que el setenta por cíen-
lo de eRas también se ha perdido. 
Numerosos agricultores han queda-
do en la miseria. 
El año se presenta en pésimas con-
diciones. 
CONTRABA N DI ST A S 
DETENIDOS 
Rotterdan, 26. 
Cinco alemanes han sido detenidos 
al tratar de pasv de contrabando 
setenta toneladas de cobre que tenían 
ocultas debajo de la carga del va-
por "Rhine," 
E L GABINETE INGLES 
Londres, 26. 
El Gabinete ha celebrado una Se- i 
sión que duró dos horas y en la cual i 
se supone se haya discutido la nota! 
de los Estados Unidos. 
NO MANDAN BACALAO A ALE- i 
MANIA 
Londres, 26. 
E l "Glasgow" permanece todavía 
en el puerto de Copenhagen. 
La mayoría de los grandes expor-
tadores noruegos de bacalao, en Cris-
tianfa, han suspendido en gran me-1 
dida sus exportaciones para Alema- i 
nia, como resultado de los peligros a 
que se ven expuestos los barcos no-
ruegos durante la guerra. 
CARPENTIER, HERIDO Y PRI-
SIONERO 
En esta ciudad circula la noticia 
de que Jorge Carpentier, famoso 
pugilista, campeón de Francia que 
\enció al campeón de Inglaterra en 
an match sensaciona!, se encuentra 
herido y prisionero de los alemanes. 
Carpentier fué el que actuó de 
"referee" en el match Johnson-Mo-
ran efectuado en París. (1) 
Lfi E 
El Encargado de Negocios»de Cuba 
en Panamá, señor Rafael Gutiérrez 
Alcaide, se entrevistó ayer con el So-
cretario de Agricultura ,trata"ndo so-
bre la Exposición que próximamente 
se inaugurará en aquella República. 
El Pabellón de Cuba quedará ter-
minado en breve. 
El lunes volverá el señor Gutiérrez 
Alcaide a entrevistarse con el gene-
ral Núñez. 
DE 
(1) Esta noche en el Politeavna 
Chico se exhibirá la película de 
este interesante encuentro. 
I 
L L O S H i l P O S 
Esta mañana se estaban corriendo 
las órdenes oportunas en la. Secreta-
ría de Hacienda, para proceder al 
pago con bonos del Tesoro de $61,500 
al señor Fred Wolfe, por la venta dé 
300 caballos para el Ejército y do 
$]4,597 a los señores Briol y Compa-
ñía por equipos de caballería. 
Febrero 22. 
' Suntuosos bailes. 
Así, suntuosos, serán sin duda al-
guna los bailes que se celebrarán en 
los regios salones del "Círculo Fami-
liar," los días 2 8 de Febrero y 14 de 
Marzo. 
La Directiva de tan simpático ins-
titución acordó que los bailes fueran, 
para que resulten más brillantes, de 
bandos. 
. LA PRECIOSA EXPOSICION DH 
LAS FLORES.—La señora Burdeu 
que está hecha cargo del arreglo y de-
coraciones del interior del edificio 
donde se celebrará la exposición anual 
de flores. De todas partes de los Es-
tados Unidos se han enviado distin-
tas plantas que competirán por el 
más alto precio. Algunas de estas flo-
res valen más de $500 duros. 
Estos bandos se denominan "Espa-
ña" e "Italia." 
Es presidente del bando '"España" 
el señor Evaristo Alvarez; presidenta, 
la encantadora señorita "Margrot" Ro-
selló; secretaria, Esther Feríér, la lin-
da Esther, y tesorera la simpática 
"demoiselle." María J. Ramírez. 
Presidente del bando "Italia" lo e 
efl señor "Vicente Ferrari; presidcnlü 
su elegante esposa la señora Dulc 
María Martínez de Ferrari, y secre 
taria y tesorera las gentiles y sedm 
toras da mitas Margarita del Castill « 
y María Ferrer. 
Los nombres de estas preciosas mu-
jeres bastan para barruntar un gran-
dioso éxito-
Jóvenes, bellas, hechiceras, imposi-
ble, poder- sustraerse a la' adquisi-
ción do lina entrada para el baile qm 
ellas, con amabilidad exquisita y de-
jando entrever una dentadura pul-
cra y nivea al asomar a sus labios, 
carminados, una sonrisa que fascina y 
extasía, ofrecen a los viandantes y 
amigos. . . 
¿Quién ganará? 
Imposible predecirlo. 
Unos y otros trabajan con denue-
do por llevarse el triunfo. 
Sólo se sabe, y el corresponsal lo 
asegura, que los bailes serán magní-
ficos, soberbios, descomunales, 
T el cronista, el humilde cronista, 
empieza ya a preparar la péñola pa-
ra reseñar estas fiestas bailables, de-
dicadas a Momo, que dejarán recuer-
dos gratísimo? e imperecederos..^ 
¡en algunos! 
Coriiplacid.i. 
La graciosa señorita María Gutié-
rrez, vicepresidenta, dicho sea de pa-
so, del bando "Italia," me encarga 
haga llegar hasta la distinguida se-
ñora Emelina Ríos de Guerra, las 
gracias más expresivas por la coo-
peración tan eficaz que le prestó para 
el baile celebrado en Güira de Mele-
na últimamente. 
Queda complacida tan donosa ami-
guita. ¿; * i 
E L CORRESt'OXSAL. 1 
E L " 
EL "ANTILLES" ' 
Según anunciamos, llegó esta ma-1 
ñaña de New Orleans el vapor ame-1 
ricano "Antilles," de la Southern' 
Pacilic, que viene a este puerto por i p. 
viaje extraordinario, ¡ "riS G 
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. sportsman que acaba de 
renr- - ^Jrtrónonio con Miss Fio 
•rPEcinio POR 
an rJames L-a'ieu 
.JHf ma im . g ¡ ¡ 2 Yrol''np Mo,! marchándose a 
íen*,' - • notiria ha causado gran 
E g " f c puesto 
Pyche que 
caso 
que en la misma 
con la joven, de-
primera vez en 
trayendo carga, 278 pasajeros 
en tránsito y 74 
para 
para 
¡J0 lj.a%ío hec 
m . el 
dolf 
Ciencia 
^ Iglesia llena de invita-
"ovio no apareció y luego 
egrama anunrlan-
decidido ligar su 
^ recibió un té) 
,e Que había 
No fué e Idoctor Zertucha quien pro-
dujo la alarma. 
Bejucal, Febrero 26. 
Puedo asegurar que el doctor Zer-
tucha no dijo que el enfermo de San-
. tiago de las Vegas estuviese atacado 
a la de la sobrina. Té- ¡ de peste bubónica, ni que constituyese 




En "Antilles" es un buen barco de 
vapor de 6,878 toneladas brutas y 
4,326 netas, con 137 tripulantes, al 
mando del capitán Mr. H. J. Boyd, 
De los pasajeros llegados en este 
vapor para la Habana anotamos a los 
señores mejicanos J. R. Avila, Julio 
! Colo^zie y Manuel Ceballos y los se-
ñores R. Ulacia y familia y L, Ca-
brera, 
EL .CARGAMENTO DE CHINOS 
Los demás pasajeros del "Antilles" I 
para la Habana ,eran todos asiáticos. 
mayor cargamento 
de asiáticos llegado a 
Cuba.—Otro yate de 
recreo.—El "Polar" 
multado. 
nia, donde se les hará la acostum-
brarla identificación para su libre de-
sembarco, con arreglo al último de-
creto presidencial. 
EL 'BERWINDVALE" 
Este vapor inglés carbonero salió 
esta mañana para Newport News. 
EL "SANTA CLARA" 
Este vapor americano salió para 
en numero de 257, que es el mayor j Cárdenas a tomar azúcar, 
contingente de chinos que ha llega- ! EL "CARTAGO" 
do a la Habana en un solo vapor. Este vapor de la flota blanca llegó 
Todos son hombres, menos una ni- ; esta mañana de New Orleans con 
na de 12 años, y figuran como co-1 carga y 79 pasajeros, de ellos 52 
mercianbes y estudiantes. .para la Habana y los 
Todos fueron enTiados ^ Trisocr-i tránsito. restantes en 
Entre los primeros figuraban el 
manufacturero señor Eugenio Thum-
bo, el capitalista Harry F. Hower y 
familia, Mr. Georgc O'Commer v so-
nora, Guillermo Téllez y otros turis-
tas. 
OTRO YATE DE RECREO 
Procedente de Key West, en 12 ho-
ras de viaje, llegó el pequeño vate 
americano de recreo."Cythia III,"*que 
desplaza 139 toneladas brutas y 112 
netas y tiene 10 tripulantes. 
En /iicho yate viene su propietario 
el comerciante Mr/ M, B. Mills, acom-
pañado de sus amigos Mr, A, C. Jo-
sen y las señoritas É». Magford y N. 
E. Bunquen, que realizan una excur-
sión de placer por las Antillas. 
SALIO EL "COBB" 
Para Key West salió hoy el vapor ¡ 
"Governor Cobb," Levando 126 pa-i 
sajeros, de los que anotamos al señor 
Octavio Seigle y el doctor H, O, Reik 
y señora. 
Los demás son touristas, 
UNA MULTA AL "POLAR" 
Al vapor cubano "Polar" se le ha 
impuesto una multa de $10 por a-nro-
iiar basuras. 
CALVEN 
UNA ACTRIZ PATRIOTA.— Mnie. 
francesa que ha roto su contrata 
Emma Calv( e, la conocida cantante 
para ayudar a sus hermanas en Fran-
cia a tejer medias y sacar hilas para los soldados.franceses e ingiQT| 
ees. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-









PRECIOS DE SUJCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses .-15-00 
6 meses 8-00 








E D I T O R I A L 
m n m i m m d e m m m 
La medida que ha aduptado el señor Secretario de Obras Pu-
blicas acarea de la forma en que deben llevarse a cabo los trabajos 
de eonstrueeiou y reparación de calles, es plausible, toda vez que 
es un hecho que por la mala forma en que se realizan unas veces, y 
otras por la pósima calidad del material empleado, resultan aquellas 
en deplorable estado al poco tiempo de realizadas las obras, impo-
niendo al Tesoro un gasto crecido y no prestando las vías públicas el 
buen servicio que debieran. 
Era va necesario que en ese sentido se adoptara alguna deter-
minación* y nos parece que ha hecho bien el señor Villalón en adop-
tarla. Ahora lo que hace falta es que se cumpla lo dispuesto. 
Otra medida que igualmente se hace necesaria, es la de ob)¡-
gar a loa que en una calle recién construida o debidamente reparada 
realizan alguna obra, que dejen el pavimento en el buen estado c i 
que se hallaba, pues suele suceder, y sobre ello ya hemos llamado ta 
ateucióu del señor Secretario de Obras Públicas, que la reparación en 
esos casos no se hace como debiera, y quedan las calles eu malas 
condiciones, dando lagar a la formación de baches que exigen luego 
mayores gastos y trabajo para repararlos. 
' .Si en t sic ramo se ejerciera una inspección constante 3'se aclop-
tasfi los ácaefdos necesarios, las vías públicas se mantendrían siem-
pre en báeo estado, mientras que ahora apenas se pavimenta una ca-
lle las obras que por otros servicios se realizan y que obligan a des-
truir parte del piso y de las aceras, no se rematan por lo regular dj-
bidamente y dejando el pavimento en su anterior situación; así como 
el no reparar en seguida los pequeños baches que se forman por con-
secuencia del tráfico continuado, pondrá muy pronto la vía pública 
eu las pésimas condiciones en que estaba antes de hacerse la pavi-
menlación de la ciudad. 
En todas las grande, rindades, sin excepción, hay cuadrillas 
permanentes de obreros i ¡nadas a reparar los desperfectos que j 
ocasiona el tráfico de vehiculoi-^y la temperatura por el verano—en | 
el pavimento de asfalto; es una condición necesaria para tener una 
buena pavimentación. La Habana debe contar también con su cua-
drilla o sus cuadrillas permanentes de jornaleros consagradas ex-
clusivamente a la reparación del pavimento. 
Mucho ha. hecho ya el actual Secretario de Obras Públicas ¿n 
beneficio de la Habana; ha logrado que casi todas las vías públicas 
.se encuentren bien pavimentadas, poniendo término a las justificadas 
quejas que a diario se formulaban contra el pésimo estado de las 
calles, y que dieron motivo a que se hiciera una importante manifes-
tación por las industrias rodadas para pedir que cesase aquella si-
tuación, que tanto perjuicio causaba a los intereses públicos y priva-
dos. Ahora acaba de adoptar la medida a que nos referimos, encami-
nada a igual fin. Pero es preciso que persevere en su buen propósito; 
es necesario que no consienta que se abandone ese servicio, adoptan-
do al efecto la resolución que proceda al objeto de evitar el mal que 
hemos indicado, y que es de fácil remedio. 
M A Ñ A N A , S A B A D O , U L T I M O D I A 
- G R A N D E S R E B A J A S = 
D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S . 
D E S C U E N T O S 
1 0 y 1 5 0 | o 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A P A R T I R D E L 1 ° D E M A R Z O . 
R E G I R A N L O S M I S M O S P R E C I O S 
M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N 
A L G U N A -
^ Ofrecemos rebajas co-
mo fin de temporada, 
por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro 
sistema de P R E C I O FIJO, no nos 
permite beneficiar al Público en otra 
forma sin alterar la seriedad de esta 
su casa. 
" A N T I G U A D E 
V A L L E S " 
RAFAEL E INDUSTRIA 
B a t u r r í l j 
Mediten los espíritus serenos acer-
ca de las inexplicables ironías de la 
suerte; piensen los preocupados en 
las grandes sorpresas que recibe la 
humanidad en el decurso de los años. 
E l general carrancista Obregón ex-
pulsó sin razón alguna ni miramien-
to a la nación-madre, al Ministro de 
España señor Caro. Llegado éste a 
Veracruz con sus subalternos de la 
Legación, se le presentó el Comandan-
te del crucero Delaware haciéndole 
saber que había recibido de Washing-
ton la orden de alojarle a bordo de 
cretanos^ de Juntas 
Vuelta Abajo gastad .^Sct 
los sellos con que f 06 EU? 
rrespondencia oficial, t í ^ w 
rece de sobres en su ^ 
educacional. '̂pa*?* 
Detalle al parecer ^ . 
^ verdad que es elocuenj»? 
E l 
* * 
Me asocio de corazón u m 
colonia gallega, de Ia J1 «H, 
la y aún de toda la J í - ¿ ¡ 
por el fallecimiento la ^cie^ 
su buque, y protegerle a toda costa j ilustro Eugenio Maña/h ^ ' ' ^ ' ' l JtrO 
QOUtra cualquier emergencia. Acept31 del Centro Gallego abó ^T'l*ii-*^-' 
el Ministro; la bandera araencana 
custodió las personas y los documen-
tos hasta el crucero. ¡Ay del osado 
que se hubiera atrevido a molestar a 
los fugitivos! 
Llevó anclas el "Reina María Cris-
tina" y salió del puerto el "Delawa-
gente y orador elocuent^0 m 
fui sino su admirador v 0 - í 
aunque algunos necioa 
contrarío porque con la 
mundo me permití acona^W 
templanza y cordura. Jat4j 
Hace unas pocas 
re;" en alta mar se hizo el trasbordo; I do de los tristes indrW7128' 
î o ooñnnoc ampriranne retumbaron' dome de QUA «n « .^ 8» y los cañones a ericanos reta oaruii i ao e ae que «n tierra" 
en el espacio dando un saludo de des- i club de policías cubano CUW 
pedida al diplomático de nación ami- I cabezas de españoles ho Caye5*• 
ga. - , , - j ' sas esPañolaa, porque 
En el vapor español, después de i la pasión daban motivo 
tributar una ovación al Ministro, cen- al adversario, al amigo't i 4 
tenares de labios prorrumpieron en vi- bre poco más o menos- "p I,1<H 
tores a los Estados Unidos y a su , ia cabeza de turco, apártat ^ 
caballeroso marino. Y volvió el "De- eres ci pretexto, retírate ^ ^ 
laware" al puerto, y vino el "Mana ¡ ofensas, evita nuevas ini 
Cristina" a Cuba a decirnos: "De la fica to amor propio v Wla*, 
tierra azteca que España descubrió | deseo de cngrandecerVáa ^ 
y civilizó, arrojaron a los represen- j prueba a ver si tu aacrifi *r ^ 
tantes de la nación-madre; el enemigo paz> con qUC ^arás nueva n ^ 
de hace 18 años asumió su defensa y tu amor a Galicia." 
veló por el prestigio de su diploma- fjra generosa la 
nadie hubiera osado tocar 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
L i c o r d e B e r r o 
LI-AUURAÜO A BASE UE J l (. 
PURO DE BEKRÜ Y VINOS GENE 
K'ÜSOS 
C 483 alt 5-lo. 
C A M B I O = 1 D E ü í S 
E l f r e n t e d e V a r s o v i a e s u n i n c e n d i o 
L a i m e j o r e s t r o p a s d e l Z a r . E i g r a n 
D u q u e n o d e s c a n s a . 
Como la infornu-oin cablcgráfica es tes del ejercito: la Guardia imperial 
apasioaada y teodepciosa, hemos de 
buscar otras fuentes que nos ilustren 
sobre lo que ocurre en el campo d' 
la guerra. 
Ninguna información mejor para 
comprobar los éxitos en el campo alia-
do, que la que encontramos en la 
prensa de Berlín. Y ninguna mejor 
que la de los periódicos de París o 
de Londres para conocer lo que ocu-
rre en las filas alemanes cuando se 
trata de algo favorable a ellos. 
La escena más importante, hoy por 
hoy, es la del frente de Varsovia, pun 
DE 
A l a s p e r s o n a s q u e 
t e n p n n e c e s i d a d d e 
l i a o l a r c o n e l p e r s o -
n a l d e n u e s í r o s t a -
l l e r e s t i p o g r á f i c o s , 
l e s a d v e r í í i n s s q u e 
s s " 0 / ^ : d e b e r á n l l a m a r , e n l o s u c e -
y los famosos regimientos siberianos 
de línea. 
Con gran lucimiento se llevó a 
efecto una magnifica velada eu la 
morada del distinguido caballero se-
ñor José Homero. 
Se reunió lo mejor de nuestra sfo-
ciedad. Se necesita de la bien corta-
E l guardia 67, Raúl Androu y 
Cantalapiedra, arrestó en Teniente 
Rey y Zulueta a los vendedor 
periódicos Antonio Diaz Arllón, veci-
no de Curazao 9, y a José Alonso 
cía; n o c n  uj a un 
cabello do los expulsados españoles 
sin pagar cara BU osadía." 
,Ved, pues, lo inesperado: en 1897 
los cañones del Delaware no habrían 
hecho salvas en honor de España; en-
tonces vomitaban fuego y segaban vi-
das los cañones americanos. Menos de 
cuatro lustros transcurridos, y Jos 
hijos de España en América ultrajan | 
su bandera, y los vencedores de San-
tiago y Cavite la amparan con la su-
ya; y aparecen caballerosos e hidal-
gos los hombres de otra raza y de 
otra educación, y en castellano se efi-
cribe la orden de expulsión por ma-
nos tras cuya epidermis circula san-
gre de Castilla. 
Du^nte las enconadas controver-
sais de prensa originadas por el es-
buio anárquico de la nación azteca, 
más de una ve/ leí con dolor excita-
ciones apasionadas. 
Ved ahora: el Ministro de España 
observa actitud correcta: España no 
sólo no molesta a los caudillitos me-
jicanos, sino que hasta desampara a 
sus subditos por no crear más dificul-
tades a Méjico. Y cuando éste arroja 
a. su Ministro, los cañones del "Dela-
ware" dicen al mundo: "La bandera 
de los Estados Unidos saluda y pro-
teje a los representantes de la nación 
hidalga de Cervera y Concas, por más 
que no entra en sus conveniencias ni 
se ajusta a su pob'tica internacional 
invadir en son de guerra la tierra az-
teca." 





merosa la mteíicfón- «r 
sejo era desinteresado; si ñ iAl? 
ra^ seguido, no habrían £nC(S:í* 
injunas ultimas y ^ 
no el elocuente orador en el 
su virtuosa familia. ^ 
Pues hiertr no pueden míetii». 
gunos de los cargos que ta w ^ ' 
hizo entonces. Entristecí, v ¿Jr 
Hoy me limito a deploTarT, 
mensa perdida, y para la pofoí, 
da y los huerfanitos tengo 
tos de honda piedad. 
Lleguen a Carlos A. Vaaseor J 
presentante de nuestra Cuba « 
valerosa nación chilena, en- estas 
neas donde pongo mucha sincq 
mi reconocimiento por ñus amable 
recuerdos y mi felicitación porque i 
correctamente hace amable en ao 
país el nombre de nuestra patria. 
E s ' lo que necesitamos preferentfr 
mente en nuestras relaciones intenu-
clónales: que sean cultos, y sobre to-l 
do, docentes. Ministros, Cancilleres J 
Cónsules, honradores fieles de nuestra! 
bandera. 
J . N. ARAJIBrUT. 
C O R S E T 
B O N T O N 





da pluma del bnllame cronista En- 1 ] ™ ° ' de González 7, a los 
rique Eontanills para reseñar l ^ \ c u a ^ h ^ í ? n ¿ 1 0 ™ ^yerta. 
fiesta como ¿e merece y hacer des- ! Ambos estaban Alonados. 
tacar el esplendor que obtuvo, poro 
mi pobre pluma carece de fuerzas ¿u-
ficientcs para ello. 
Empezaré por la velada y termi-
j naré con el baile. La velada obtuvo 
mayor realce gracias a las distinguí 
PRACTICANDO E L BOXEO 
Elvira Fernández Salazar, vecina 
Al fin será reparada la carretera de 
Guanabacoa a Luyanó, de cuyo estado 
atroz hablé días pasados; pero se ha-
rá el trabajo por suscripción popular. 
Los mismos industriales, los vecinos 
mismos perjudicados en sus negocios, i tos,renglones para.hacer saber ans-
' tea 
Señor Administrador de las Agnul 
Minerales de San Miguel de los BH 
ños. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío; Canl 
verdadera satisfacción le escribo es-I 
han abierto la recolecta y principian 
las faenas bajo la dirección del Ar-
quitecto Municipal. 
Las contribuciones que esos veci-
nos pagah; el esfuerzo que ô as in-
dustrias realizan en pro de la vida 
colectiva, no son bastantes para que 
siquiera se echen unas carretadas de 
de Santa Clara 25, al "luchar" de piedra en los caminos. Y vuelven a 
palabras con su examante Angel I sacrificarse industriales y vecinos par-
Argudí de Dios, que pretende rea- ticulares. Lo que ellos pagan 
das y bellas señoritas que tomaron! l™^--laS rela1ciones' recibió un f'icr- ¿quien sabe a donde va lo que pagan 
i-„ -n_ J„„*„_J:_,I«*„ i„ I te pinazo en la cara. los contribuyentes en Cuba? 
E l émulo de Jhon^Ti huyó sin ini- Y todo está así: Municipios y Es-
ciar el segundo "round." I tado. Hace muchos dias que los Se-
les rusos cubrían sus baj 
prisa y que los quebrantos sufridos 
no les permitía otra cosa que concen-
trar grandes núcleos frente a la im-
petuosidad de Hindemburg, nos refe-
ríamos precisamente a esto mismo. 
A que las mejores tropas moscovitas 
han sufrido el empuje de la campa-
ña, desapareciendo los veteranos en-
tre bajas de hospital y prisioneros, 
siendo punto menos que imposible al 
s i v n , a l 
A - 5 3 3 4 . 
Las Maravillas del 
inundo y del Homlire 
eje de las operaciones -es la capital, gidas que formaban la primera linca! ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
polaca y su ocupación por los alema- de los ejércitos del Zar. ' AMERICA.—EUROPA 
nos determinaría el fin de esta pn- Si desde Varsovia se oye el caño-i Mil quinientos fotograbados v tri-
to en el que se desarrollan todas las canzar con la masa lo que pudieron 
energías de alemanes y rusos. El | realizar hasta ahora las tropas esco-
merá parte de la campana 
E l corresponsal en Varsovia del 
Telegraph de Londres, facilita por-
menores muy curiosos que aclaran la 
situación algo más que lo que acusan 
los corresponsales cablegráficos. 
La gran batalla—dice—está en su 
peroíodo de máximo desarrollo: en la 
ciudad se oye perfectamente el re-
lumbar de los cañones y por la no-
che se puede observar las flanuras de 
la Polonia completamente iluminadas 
a causa de las hogueras de los pue-
blos incendiados. 
Los ataques de los alemanes, agre-
ga el corresponsal, son furiosos y re-
petidos hasta lo inconcebible. Cuan-
do se cree que han desistido ante 
el octavo o noveno fracaso, vuelven 
ograbados y tri 
neo y se ven las hogueras de los pue-, comías de los parajes más notables 
blos incendiados, es que el enemigo de la tierra. Todos los fenóraenes 
esta muy próximo a la capital. Una naturales más espléndidos. Todas las 
operación desgraciada puede abrir manifestaciones bellas creadas 
paso a los alemanes hasta V arsovia y la Naturaleza y -or el Hombre pol-en este caso, ni Rumania se lanzaría 
a la guerra, ni Italia se mostrarla tan 
hostil en sus manifestarh-jcs guerre-
ras. 
La operación de Var.joviy puede, 
por si f<ia cambiar totalmente el as-
pecto de la campaña. 
En Oríente, aparte del efecto mo-
ral desastroso para las armas rusas, 
daría a Hindemburg una admirable 
posición central que por lo avanzada, 
pondría a cubierto toda invasión ale-
mana por el momento, impediría cual 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
Lbrería de JOSE AL BE LA 
Bolascoain 32 B. Apartado 511 
Habana 
con ivas ímpetu que nunca en un dé-' qLUer op^'^ión sería sobro Cracovia C « J . ̂  I R / T J 1 1 1 
cimo asalto y siguen con tenacidad y amenazaria el flanco derecho del I L S ' C l Q l O I V l O Q C l O ' 
admirable hasta que logran capturar €^rcito que 0Pera en la Galitzia. J 
UNICO EN SU C L A S E posición. Así ocurrió noches pa- . * en Occi(tente se dejaría sentir de a.s <•<,!, un ataque dirigido por los I ií:ual móíl0 Ia influencia de esta OCU-
panea contra las trincheras rusas! pación' pue3 el Estado Mayor al<>! Situ.ado on Ia Calzada de Infanta, 
Sochrtchew, posición que estaba m n̂ Podría retirar fuertes destaca-j número 35, entre Estévcz y Sta. 
mentos que irían a engrosar los que Rosa, de 
parte on ella, destacándose la bella y 
espiritul señorita Margarita Jesús 
por su característica elegancia y su 
difícil papel. Lo representó admira-
blemente bien. Parecía una actriz 
verdadera. 
También se distinguió la señorita 
María Romero. Resplandecía de be-
lleza. 
Sería injusto si no citase a los jó-
venes y caballeros que tomaron par-
te en la velada y que son mis que-
ridos amigos señores Gustavo Do-
reste, José Romero, Manuel Armas, 
Gerardo Alonso y Juan Baez, todos 
interpretaron admirablemente b.'en 
sus papeles. , 
Después de la velada hubo baile y 
quedó brillantísimo. Parecía que nos 
encontrábamos en un gran salón de | 
fiesta de nuestras sociedades capita-
linas. 
Las parejas eran numerosísimas y 
triunfaba la elegante y graciosa mu-
jer cubana. 
E l baile duró hasta hora muy 
avanzada. 
Perdurará el recuerdo. 
El Corresponsal. 
P I I R I l l l l & I R E N I I I S B A I L E S 
Consecuencia de ]a gran movilidad 
que las máscaras tienen durante los 
bailes en esta época de año y del 
gran calor que debajo de la careta 
sienten, es que palidezcan y se des-
coloren, apareciendo al descubrirse 
feas y ajadas. Contra ello nada es me-
jor que el arrebol perfumado del doc-
tor Frujan, que tiene un persistente 
y fijo color, siempre del mismo tono. 
matada como inexpugnable. 
Loa alemanes fueron recibidos con 
ia verdadera lluvia de balas. Al 
(*go de fusilería se unía el de las 
< t n 'adoras y todo el frente de 
icheraa asaltadas tra un vol-
QU» veces avanzaron los alemanes 
mtra aquel horrible fuego y otraa 
pías tuvieron que retroceder ante 
a nube de plomo que loa diezmaba 
nanuo ya creyeron los rusos que e'' 
'oin jpo estaba suficientemente casti-
" - J que habría desistido de sus 
itUca asaltos, se aparecieron nue-
mnilo los alemanes con la bayone-
Caiada y baja la cabeza, alcanzan-
• cu esta undécima intentona el éxl-
más completo. 
A guiados los rusos ante tales y tan 
ntiMuadas acometidas, tuvieron que 
ger el campo, abandonando la po-
'jwi a] enemigo. 
Hay que tener en cuenta que las 
upas rusas que se baten frente a 
movía 
operan en Francia y al noroeste de 
Bélgica , 
No es entraño, por lo tanto, que 
el Gran duque Nicolás se multipli-
que y no descanse ni de día ni de no-
che hasta alcanzar alguna ventaja so-
bre Hindemburg que tan tenazmente 
lo estrecha sobre la capital de Polo-
nía. 
G. del R. 
S I I L I I O 
Encantos, atractivos, salud y belle-
za, brinda la mujer de exhubcrante 
seno. Las damas no lo quieren tan 
abundante que domine todas las for-
mas, por si aspiran a tenerlo propor-
cionado recio y duro. Las que toman 
las pildoras del doctor Vernezobre. 
asi lo consiguen. Se venden en su de-
son los mejores « t ó ^ ] ? í t ^ ^ Ü ^ 0 7 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
ti-ucción, puede asegurarse es el me-
jor do la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y 'os techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani- I - . 
tartos llena por completo cuantos en! A las ocho y treinta de ta nocho 
la materia exigen las nuevas Orde- \ de hoy, viernes, celebrará esta Aca-




Se admiten pjra guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y 
al siguiente Orden del Día: 
Informe sobre una marca índus-
trial,_por el doctor José A. Fernán-
la situación y seguramente más I dez Benítez.—Profilaxia^ éfectiva de 
barato de lo quo cobran por ahí en , la peste bubónica ñor el doctor Â -íc 
tantos BAJAREQUES que por sar-; tides A f S ^ S S ^ t e f t ^ ^fc 
exploración externa del hígado, por 
el doctor Federico Torralbas.—Con-
sideraciones sobre el glioma do la 
retina, por el doctor Juan Sant 
casmo se llaman ESTABLOS. 
^ A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les reco- Fernández.—Informe sobre honora. 
miendo hagan una visita a mj ^S- i nos profesionales,—Elección de aca-
TABLO segurof» de que saldrán de démicos. 
él gatamente impresionadas Las sesiones de la Academia son 
¿655 > 27 mz 11 publicas. 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
as P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Deposito: 
"El Crisol". Neptuno 91 
De venta en todas 
y a cuantos por su enftrmadadj 
del estómago puedan hallarse intee-l 
sados, que habiendo padecido duiaih 
te muchos años de una dispepsia cró-
nica que me impedía diferir y ali-
mentarme, he logrado obtener mal 
curación completa, gracias al uso d» 
las Aguas de San iligue!, habieatol 
sentido los efectos bondadosoB de 
mismas desde el primer garraíóa. 
Haga usted de esta carta el nao (J»| 
desee y me suscribo a las órdenes da | 
Usted atentamente, 
Bernardo Hería y Sao. 














































ggBBEKO 2 6 DE 1915 
D E S D E E S P A Ñ A 
EL C A S O D E L A E S F E R A 
Esfera es una espléndida Revista; magníficos grabados, buen 
1'aiiiable literatura... Su historia es breve y gloriosa: acaba de 
PAGINA TRES 
E l maestro Galdós ha dicho al pii-
¿orción de cosas admirables: que La Esfera significaba un 
'"¿ría con UIia consa&raci,on 
í0 ̂ ¿ r o s o en la evolución de la prensa española; que era pre 
sus fundadores su sacrificio y su triunfo; que en e3t| 
facía falta un homenaje 
fl celebró el homenaje. Fué un éxito. Fué un gran éxi 
tro Galdós hizo un discurso. Para él, el banquete dado a «estro 
dores 
to. Y el 
 los fun 
L a V o z d e l T r a b a j a d o r 
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iba en 












de La Esfera demostraba que "de la España tradicional so 
'Snado lo caduco y deleznable;" para él, honrar a entrambos 
5 dores, era "señalar a la raza el único camino que debe servir pa-
bustecer 9U vitalidad;" para él, aquel momento, era "uno de 
^mementos críticos en que tocando la mano ardiente de nuestra 
Jji podemos d e c i r l e T i e n e s pulso, tienes pulso." 
Hay quien PieIlsa Q116 Galdós concede una excesiva transcen-
al homenaje que motivó su iniciativa. Debe notarse que La 
no es el primer periódico gráfico de importancia que se pu-
en EsPa¿a- Hace mucl10» cuando las artes gráficas se encon-
j en mantillas, apareció Blanco y Negro. Y La Esfera es un 
^ de avance en la evolución de la prensa, pero entonces Blanco 
^.rro era una revolución. Este un paso de avance; aquel era el 
Ltoer pâ 0 > esta es llna Piedra más í aquella era la primera piedra, 
^cierto que La Esfera contribuye a difundir la cultura; pero so-
entre ciertos elementos. Es una revista cara, excesivamente ca-
^ para ctue Pueclan comprarla los analfabetos de quienes dijo ti 
13 ¿tro en su discurso que encontraban en el grabado un impor-
¡J{e medio cultural y pedagógico. Los analfabetos son pobres 
ntes que si tienen dos reales los necesitan para comer, y no pue-
'¡^ «uijL gustarlos en La Esfera. Aún sin ser analfabetos, son muy con-
Lios los ciudadanos que están en disposición de proporcionarse 
gjplíicer, que es un hermoso placer. 
' Estas cosas o algo de ellas, las apuntó el señor Antón del Olmet 
e una crónica; pero aparte la sinceridad, que se supone, al señor 
¿utón del Olmet le inspiraba estas cosas la coincidencia de comen-
^ nuevamente a escribir en Blanco y Negro. Porque es indiscu-
jjjlg que el esfuerzo del señor Luca de Tena significó bastante máa 
«ara nuestra cultura que el esfuerzo de los señores Zavala y Ver- ¡ 
dugo; pero también lo es que Blanco y Negro es comparativamen- j 
litan caro como La Esfera, y que si debe en justicia tributarse unj 
homenaje a un fundador de periódicos, el señor de Tena se lo tiene 
perecido por ser el fundador del A B C. 
Sin embargo, no puede censurarse por demasiado expresivo ?1 
discurso de Galdós. Quizás no se entienda bien qué fué lo de ca-
duco y deleznable que eliminó el banquete de La Esfera de la Es-
paña tradicional; quizás extrañe que un hombre de la talla de Gal-
dós, le tome el pulso a España en un banquete, y se lo encuentre 
finne y vigoroso porque unos cuantos amigos se juntaron a comer, 
én honor de dos amigos, trabajadorei;, inteligentes, cultos, vence-
dores. Mas hay que tener en cuenta que ha sido una magnífica vir-
tud la que inspiró las palabras de la carta-iniciativa del maestro, y. 
su discurso del acto: la misma virtud que inspiró al señor Antón 
del Olmet su apología del señor Luca de Tena: la gratitud, que es 
ofrenda de almas nobles, y delicadas y hermosas. La gratitud con 
que el maestro paga aquella suscripción en honor suyo, iniciada por 
U Esfera, y que sirvió también para probar el pulso de la nación, 
adoradora de sus grandes hombres. 
E í c a s o d e B e t a n z o s 
Telegra de E l Liberal: " . . . Betanzos,—10-U noche—...Entre 
bs liberales de aquí reina gran entusiasmo, pues se asegura que a 
pesar de cuanto se ha hecho en favor del candidato mir%;sterial, lo-s 
liberales han obtenido 2,000 votos." 
Telegrama de La Correspondencia:—"Ooruña—10, Noche—... 
El general Cavalcanti obtuvo más de tres mil votos de mayoría"... 
Acotaciones:—Se disputaban la tajada parlamentaria de la re-
presentación de Betanzos, el general Cavalcanti, candidato del go-
bierno, y el señor don Daniel López, candidato del Conde de Roma-
nones. Y ocurrió que el señor Conde pensaba ir al lugar de la pe-
lea para alentar a sus huestes, y que cierto constipado, estilo Dat i 
en tiempo de bullicio, impidióle hacer el viaje. 
Don Daniel López es un buen periodista. Dirige E l Diario Uni-
versal ; tiene una musa: don Alvaro, el de la fuerza del sino. Y don 
Alvaro le quiere. Hay quien dice que en las últimas elecciones pu-
do don Alvaro sentarle en el Congreso, si le hubiera dado la gana. 
Pero cuando no le sentó, por algo fué: quizás porque el señor Ló-
pez no estaba en aquellos días en condiciones de sentarse a gusto; 
quizás porque el sentador que le había de sentar necesitó para otros 
los asientos. Porque hay que tener en cuenta que el señor Conde 
de Romanones goza de generales amistades, y suele llevar al Con-
greso a todos sus amigos. 
. De todos modos, el señor Conde encontró inmediatamente Is, 
manera de premiar los servicios que le debe al Director del Diario 
Universa]: le hizo su candidato por Betanzos. Y anunció que iría 
a Betanzos para mover la opinión. Los liberales gallegos se aprc-
araron a celebrar la nueva y prepararon un homenaje en honor 
del señor Conde. Entonces fué cuando vino el constipado. 
Dicen los murmuradores que el constipado nació en el señor 
Conde de acuerdo con el jefe del Gobierno: es decir, que don Al-
varo y don Eduardo se avinieron pacíficamente a concederle la ta-
jada al general Cavalcanti, y a dejar a don Daniel que se las de-
fendiera como pudiera. Los que dicen estas cosas son gentes sin 
probidad, porque consta que don Alvaro ha tosido ayer noche cua-
tro veces y se tomó una pastilla. Ahora, que la suspensión de la ex-
cursión a Betanzos produjo resultados espantosos, porque el go-
bernó ejerció una terrible coacción sobre los liberales, y de haber 
ido a Betanzos el conde de Romanones, los liberales hubieran he-
ô una terrible coacción sobre el gobierno. 
Pero aún no quedó así: en cuanto el señor Conde se enteró, en-
cerróse en su despacho y le escribió al señor Dato una carta rebo-
sante de energía, protestando contra todo. De este modo, el señor 
kópez no se podrá quejar del protector; una carta rebosante de ener-
va no la escribe el señor Conde a todas horas. E l señor Dato la re-
cibió amablemente; consultó con Sánchoz Guerra; Sánchez Guerra 
respondió que si se había prohibido un mitin había sido porque no 
estaba autorizado, y . . . 
Telegrama de La Correspondencia:—.. . " E l general Cavalcaa-
tl - • más de tres mil votos de mayoría"... 
Y es lo que dirá el Conde al señor López. 
—¡ Pa lo que uno ha de vivir en este mundo!... 
Constantino CABAL. 
as 
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C o n e s t e v a s o d e l e c h e t e n g o 
f u e r z a s p a r a t o d o e l d í a . 
C H E R A 
n C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
iPELIEOLIS M I I I T E S i 
FUNCION COEEIDA 
Yo.—¡Bendito sea el poder divino, 
y el venturoso instante que te trae 
a mi presencia, Toribiónl Como can-
tan en "Marina;" 
"Dichosos los ojos que os vuelven 
a ver." 
¿De dónde sales? ¿Qué fué-de tí? 
Parla. 
Htribión:—Ante todo ¿cómo le' 
va ? 
Yo:—Admirablemente, gracias a 
Dios; y en casa bien todos, para lo 
qu" gustes mandar. / 
Y vuelvo a preguntarte, ¿de dón-
de sales? * 
Toribión:—De Niú Yorf 
Yo:—¿De dónde? 
nita. Da gusto vela. Relincha. 
Lo espera a usté a almorzar, y 
queda haciendo un arroz con baca-
lao, que aturde; unas freturas de se-
so que no las come mejor Sarraín 
cuantío va al matadero; unos huevos 
frescos, puestos en casa con jamón 
y pitispois, que se chupan los de-
dos. 
Yo:—Pero, ¡qué suerte tienes! Las 
gallinas de tu casa ¿ponen los hue-
vos con jamón y pitispois? 
Toribión:—No señor. Los ponen 
como todas, pero María Belén al co-
cinarlos pone lo demás. 
Yo:—Entendido. Y dime Tori-
bión, ¿ a qué vuelves a la Habana si 
i tan bien te iba por Niú York? 
Toribión:—Voy a decírselo en con-
Toribión:—De Niú York. Usté-j fianza: A las carreras de caballos, 
des los latinos dicen New o Nueva i Yo:—¿Tú? 
York: nosotros los americanos y los ¡ Toribión:—Sí''señor. En cuanto yo 
dremos una botella de Jerez ouper, 
y unos sanvís. 
Yo:—¿Sanvís? ¿Qué santos son 
esos, Toribión ? 
Toribión:—Pues unos santos de 
jamón y pavo entre dos cachos de 
pan, que se comen muy guapamen-
te. 
Yo:—¡Ah, magnífico! Te prometo 
solemnemente hacer uno mártir, tri-
turándolo antes de darle sepul-
tura en mi estómago. 
Toribión:—¿Y dós, no? 
Yo:—El segundo pudiera abrirme 
él a mí la sepultura, y eso no entra 
en mis cálculos. La vida, amigo To-
ribión, es el mayor bien, el único, 
que tenemos. ¿ Sabes lo que dice tu 
amigo en idioma Shakespeai-e ? Pues 
lo siguiente: "El últmio de los in-
sectos, vivo, vale más que el prime-
ro de los hombres, muerto." 
Toribión:—¡Es claro! Un hombre 
muerto no puede hacer nada y un 
inseto vivo, a cualquiera puede le-
vantarle una roncha. 
Yo:—¡Admirable, Toribión! ¡Veo 
que sabes penetrar los pensamieuros 
más profundos! 
Toribión:—Tell mo the comnany 
you keep, and y will tell you *what 
you are. 
Yo: llenando de estupor a Tori 
que me tengan preparado bicarbo-
nato. ¿ Dónde vives para ir en cuan-
to termine esto ? 
Toribión:—No, yo lo espero; pre-
senciaré los juicios acordándome de 
aquel "Antonuá" y de aquellos en- ¡ 
quelinos de la ciudadelar mal rayo los 
parta. ¿No se acuerda usteé ? Des-
D E L P D O 
E l Goleírio "San José" 
Rebosante do público, entre el oafl* 
se encontraban las más distinguidas 
familias do este vecindario, rebosan-
te de público—decimos—estaban ios-
salones de la Sociedad del \edado, 
en la, calle Línea esquina a B, la no-
c-Ho del lunes pasado, con motivo ao-
la fiesta y repartición de diplomaŝ  
del Colegio de niñas "San José. 
Después do la obertura musical, so-
representó la obra en dos cuadro» 
"La Fiesta de la Virgen" en qu© to-
maron parteras niñas Silvia Marty, 
Margarita y Clemencia Raynal, Do-
lores Férnández. Estela García. Be-
nita Martínez. Eloína Rodríguez, Jes-
sie e Hidaldo Moreno, JacinU García, 
üeorgina Cabo. Consuelo H. ZaledOn 
Aurelia Rodríguez. Angélica García, 
y Laura Alvarez, obtuvieron la& ma-
yores celebraciones. 
Los graciosos niños Francsico An-
dreu, Julio García, Guillermo Rojas, 
Margot Raynal e Hilda Moreno, re-
presentaron el coro de las ratas, sien-
do aplaudidísimos. Siguió un coro en 
inglés cantado por las pequeñitas 
Margarita y Alicia Andreu, Jessio 
Mor-eno y los demás niños citados; 
otro cor-o en él mismo idioma en-
tonaron los niños todos del Coiegio, 
dirigida, por Jacinta García y Andrea. 
García, despertando la más sentida 
admiración del numeroso concurso. 
Se presentó un número de Caliste^ 
nía. y apenas hubo terminado, cuan-
do aún duraba el buen efecto de. 
aquellos ejercicios, vió&e un gran mo-
vimiento de curiosidad entre los cir-; 
cunstantes: era que se hallaba alll-
Pura Riverol, la señorial hermosa do-
mayor actualidad oon motivo dê  su 
transitorio reinado de belleza. Tau 
insistentes insinuaciones recibía que--
hubo de subir al escenario, donde re-' 
cibió las más expresivas muestras- do--
consideración y simpatía. 
Continuó la fiesta con la comedia-
"El año nuevo." por las niñas Mar-* 
got y Estela Andreu. Cabrera. Silvia-
Marty. Estela García,, Georglna^ Cabo-
y Eloína Rodríguez. 
Se hizo el- reparto de diplomas y" 
por último se representaron "Los-
bombones," por las niñas Margarita 
Ravnal. Hilda Moreno y Eloína Ro-
dríguez. "Good bye rose," cantado 
por Consuelo H. Zaledón ,Hilda Mo-" 
reno y ooro- E l coro de las chinas 
moredó los honores de la, repetición; 
fué cantado por catorce niñas. Y co-
mo final. "The sokliers song," por 
las niñas Eloína Rodríguez e Hilda 
Moreno y-'A-lexanderis-ragüine- band," 
por todo el ColegiOi-
UToíable es el incremento que el 
Colegio "San José" viene tomando . 
de año en año, gracias a la constan-
cia, afabilidad e ilustración de su 
dignísima directora la señora Solía 
Cao de Rodríguez. 
Los éxitos-con que nos sorprendo 
el colegio "San José" son una prue-
1 ba eminente del premio que recoge 
i siempre, quien hace de su vida una 
[sucesión inagotable de acciones vir-
: tuosas, de hermosos rasgos de bon-
! dad y la más exquisita, observancia 
| de ejemplos cristianos. 
Felicitamos cordialmente a ]a_ se-
: ñora Cao de Rodríguez, a la señora. 
; Teresa H. de Morena, entusiasta di-
j rectora de los trozos musicales y a» 
las Inteligentes niñas y niños que. 
j dieron relieve a la fiesta con sus gra-
i cías y donosura, llenas de ingenui-
j dad y por eso tan agradables. 
Se 'hallaban entre la enorme con-
j currencia las prestigiosas familias do-
' Cabrera-Saavedra, de Gutiérrez Lee,, 
de Varona Suárez, de Cosme Blan-
co Herrera, de Ro^as, de Masriera». 
'de Seva, Hidalgo de Conill, Conchi-
ta Fernández de Armas, de Andreu, 
Ofelia Broch de Angulo, Amalita A l -
varado de Passô  Isolina Díaz de C a -
no, Celia Recio viuda de Heymann* 
Ernestina Varona de Mora, de Manuel 
Rodríguez, de Manuel Higuera, dê  
Aurelio Marqués, de González de.Men-
doza, de Sánchez, de Delmonte (Gui-
llermo), de Ramírez, Terina Roble-
do de Pulg, de Reynals, de García-
Jiménez, Pous, de Cárdenas y Angu-
lo, Echave. Dolz de Alvarado, Uñar-
te, Dolz de Tolón, Robelín de To-
rroella. Romero de Vleta y Eloísa Sa-
pués iremos juntos a tomar un apeti- ladrigas de Morrtalvo. La señora d 
un I d 
e c c i o n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
n n n 
É 
los - llaue l^^00 l)0t este raedio para conocimiento general de 
rrien110'eS usociaclos» ^ eI próximo domingo, día 28 de los co 
mjS!8' .se alebrará en este Centro un gran baile de disfraz y h 
jj66 "^anM anteriormente suspendida. 
<Ua îcho baile regirán las mismas los 
•gtoriormenté celebrados. 
prescripciones que pa'a 
día ,la. matin ê infantil las pnertas se abrirán a 
í el taüe dará principio a la una. 
las doce d A 
Toribión:—Además, eso de York y 
de City no hace regla. Verá: Us-
ted pregunta en inglés ¿Conoce us-
ted la ciudad? y tiene que decir: 
¿Do you know the town? Ya ve que 
ahí no hay York ni City; hay town, 
ciudádu 
yo:—Bueno, bueno. Eres un mons-
truo sabiendo tantas cosas de las 
lenguas que se hablan por el mun-
do. . , , TT 
Toribión, muy satisfecho:— Hasta 
se el latín-
Yo:—De modo que estudias las 
lenguas vivas y las muentas. 
Toribión:—Solas vayan las muer-
tas y en paz descansen; esas pal ga-
arhto. 
Yo:—Pues el latm es lengua muer-
ta. 
Toribión. soltando la gran rarca-
ijada:—¡"Usté quiere burlarse de mí' 
pencos dando vueltas antes de em-
pezar a correr, ya sé quién se lleva-
rá la quiniela y apuesto por él. 
Yo:—¡Vamos, hombre! 
Toribión:—Así como se lo digo. 
Precisamente al invitarlo a almorsar 
lo hago con el propósito de llevarlo 
esta tarde en un canicaburu a las 
ingleses decimos "Niú," Niú irork, j veo los joqueyes montados en sus|bión: Out of jnisfortune comes good. 
que es tanto como decir "Nueva Ciu-' 
dad." 
Yo:—¿Qué me cuentas? \ a veo 
que estás adelantado en el idioma de 
Hyron, de Shakespeare, y de su Ma-
jestad británica; pero mira lo que 
es la ignorancia; yo que no entiendo 
una palabra de inglés, creía que ciu-
dad era City, porque cuando se es-
cribe en ese idioma, ciudad de Lon-
dres, siempre lo lie leído así: Lon-
don City, y no London York. Ade-
más York es la capital efe un conda-
do inglés, y de aquí viene el "Niú" 
York o sea "nueva." 
Toribión:—Bueno, pero no se dice 
London; se dicé Lándan. 
Yo, asombrado: —¡María Santísi-
tivo, y a casa. ¿No le parece'.' 
Yo:—Me parece bien. Entonces 
hasta ahora-
Toribión:—Aqiy ai que puede de-
cirse "Time is money," parque ni 
Cristo se escapa sin multa. 
Yo:—Yes, yes, yes. 
C. 
S G E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
£1 hombre qus ahorra tiene aiemprê  
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
nene siempre ante si la amena Tía da 
la miseria. 
Toribión:—Pero usté ¿sabe inglés 
¿Me entendió? 
Yo:—Pero tú ¿no sabes la fábu- de interés 
la del burro flautista? Casualidad. 
Bueno, noto movimiento por alii y 
eso indica que van a empezar los 
juicios. Dile a María Belén que nu 
• pierdo el festín-almuerzo por nada 
carreras. Ya usté verá. Además ton- del mundo. Telefonearé a la familia 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante v paga el TRES POR CIENTO 
Sanguily, Galarraga de Sánchez, Leo-
poldina Luis de Dolz. Dorta Jimé-
nez de Muñoz, Ofelia Cabrera, Piedad 
Jorge de Blanco y Mignon Montalvo. 
EL, CORRESPONSAL. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8S4k 
c 391 aft 30-21 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
UyulDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
I g l e s i a de l E s p í r i t u S a n t o 
E l día t i de Marzo, a las cuatro, 
vendrá el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa Pastoral visita a es-
ta Iglesia, y el día 12 a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
Los que estuvieren bien dispuesto». 
Las Santas misiones comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PE.. 
Paúles. 
Se suplica a los Padres dje fa-
milia envíen tus hijos a la iglesia, 
todas las tardea, a las cuatro, con 
el fin de prepararlos para al digna 
recepción del Sacramento. 
2427 2TL-L 
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Píovi t C n̂iiii611 dii imertas rechazará a todo aquel que. no ven^a 
aullar la corresf<)rillienlt« invitación o el recibo de socio fa-
fra/ 6 reL'a«,da a loe stfíores asociados que para el baile de dis-
0 se admitirán menores de 14 afios. 
habana, 25 de Fahrevo de 1915, 
E l Sícretorio dê Beet-eo • Adorno, 
Maiimiliano Isoba. 
3-d 26 2.-t 28 
¡Lengua muerta y no se habla otra 
cosa en todas las isrlesi s del mun-
do! A usté lo bautizan en latín, lo 
casan en latín y lo entierrsn en la-
tín. ¡Mire que muerta está! 
Yo:—Dispénsame. Creo que tienes 
razón. Es una muerta que colea. Y 
cambiando de chucho ¿oué me dices 
He María Belén? ¿La llevaste con-
tigo a New, dige, a Niú York? 
Toribión:—Ya lo creo. Donde va 
la soga va el caldero. Desde que se 
me quitó la neurastenia y aquello 
del suicidio de los dos de común 
ISKSHHBBSS2 
M A Ñ A N A , S A B A D O , R E A P E R T U R A D E 
" L A S I R E N A " , R E I N A Y A N G E L E 
q u e h a e s t a d o t r e s d í a s c e r r a d a p a r a p r e p a r a r l a s 
E N O R M E S G A N G A S Q U E D E S D E H O Y O F R E C E 
D E N U E V O . ¡ H A Y P A R A T O D O S ! ¡ N O D E J E D E 
M A Ñ A N A S A B A D O , A « L A S I R E N A " ! 
¡ E N P R E C I O S N O S E R E P A R A ! 
" L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s 
NOTA- —Una vez lleno el local! no se permit i rá la entrada. 
F t B B £ H O 2 6 O t : 
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D e C a m a g ü e y D e s d e S a n L u i s 
Febrero --• . 
LA crónicu Ju b-•las anota hoy una j 
, m S t i f f l ^ S n S u c » ? ilustrada da-: 
mita Cíh.ri t Porro de Zayas ha uní-j 
do su* debtino-j amorosos con el d- -
tlnauido y cultp joven Aurelio de |» 
Torre. cüjapeietUJ Contador del Con-I 
^Apadrinaron la par«Jt| Ift distni-
iruida dan.a señora Flora de Zayas de 
l- V o y don Josís de la Torre. 
Testigos. . . 
ppr eOa: el doctor Pedro Puig, be-
cretario del Gobierno Provincial y 
don Pedro Suárez. Presidente del 
OngseJo l'rovinclal. 
I: don Arteaga. Admi-
5 .ior de Correos de esta ciudad y 
I relio Alvurez de la Vega, re-
presentante a la Cámara por esta 
provincia. .̂ 
¡Que el ángel portador de la di-
cha y la felicidad jamás se aparte 
de¡ nido de amor de Flora • Au-
relio, son mis deseos! 
I M Jefatura de Montes y 
Minas. 
Un» vez n as se presenta .a opor-
tunidad de hacer notar la convenien- • , . . . 
2ia de la creacio. de esta oficina, la popular establecimiento La.s ? b-, J 
cual ha venido a dar grandes facili- disfruta de general estimación, 
dades a los hacendados, o mejor di- ' 
cho, a los propietarios rústicos y 
agricultores para su desenvolvimien-
to económico. 
Con motivo, según nos hemos infor' 
mado por otro conducto, de ciertos 
robos da productos forcblales o tal vea 
a instancias del funcionario corres-
pondiente, se pu.-o una completa vi-
gilancia por parte de la Guardia Ru-
ral en todas las entradas de la pô  i 
Llaeión que dio un magnífico resul" 
lado, Esto trajo como consecuencia : 
!a evidencia del deplorable estado en j 
encontraba el cumplimiento 
DON JUAN BADUELL 
Febrero Ifl» 
L a Iglesia Parroquial y el Padre 
Torbado. 
Muy celebrada viene siendo por to-
dos sus feligreses ,1a gestión de nues-
tro querido Párroco el Padre Neme-
sio Torbado, pues durante ej « orto es-
pacio de tiempo que Ueva. al fieutc 
de esta parroquia ha introducido tu 
ella grandes e iuportantes mejoras. 
Primeramente acometió el Pfcdre 
Nemesio la obra de rusUtuir los an-
tiguos pisos de cemento, que ya iQ 
encontraban en mal estado, por otros 
de mosaicos, yahora acaba de termi-
narse una bonita iluminación eléctri-
ca que mucha falta hacía, y la que 
es muy eelebrada, pues ella denota el 
buen gusto y entusiasmo del culto y 
respetuoso sacerdote. 
Prosiga el Padre Torbado por esa 
senda y los hijos de San Luis le agra-
deceremos todos sus esfuerzos en pro 
de nuestra parroquia. 
Al señor Jefe de Policía 
Llamo la atención sobre un grupo 
de zagaletones malcriados que du-
rante los cultos que se celebran en Dlstineuido y afectuoso comprcrm 
te de Pinar del Río que forma parte 91 Teqylo catollco sê  dedican a lufr 
de la Directiva de la Colon! i Espa. 
ñoln de aquella ciudad. Es duef.o del 
to forestal habido durante el mes de 
Enero próximo pasado: 
Guias expedidas durante el mea. 83. 
De éstas 42 fueron provisionales, 
distribuidas así: 
Ciego de Avila, i . 
Morón. 2. 
Santa Cruz del Sur, 6. 
Camagüey. 50. 
T todas ellas para proteger la con-
que se enco^rnaD* e' ncnut^1X^" i ducción de los siguientes productos: 
& _ » ^ l ^ ^ ^ l { ^ ^ y ^ | S o ^ de leña, 11,425; Sacos car-
bón. 65,960; Pencas guano. 20,000; 
Traviesas vía ancha. 8,000; Travie-
sas vía estrecha, 1.500; Troncos cao-
ba, 9.515; Troncos madera dura, 
26.680; Troncos cedro, 8,115; Cortes 
de casas, 800; Viguetas. 110; Soleras. 
Allúa. 5; Cujes para tabacos. 106 
desde el año 1912 y afluyeron a la 
jefatura en solicitud de guías sobre 
M Q\ n personas; pero como la tra-
itación de los expedientes de solr 
jitud<3 tarda hasta veinte días, era 
Imposible complacer a los peticiona-
IOH. En tai virtud gestiones de la 
a a de Comercio y del Goberna-
jur Privincial interino, señor Pedro 
Juárez, apoyadas por el señor Inge-
niero Jefe de Montes y Mjnas, Ar-
nnndo Sánchez Miranda obtuvieron 
del señor Secretario del Departa* 
mentó. General Emilio N'úñez, la con-
cesión de que pudieran expedirse 
¿uías provisionales por treinta días, 
previa justificación del derecho res-
pectivo en cada expediente, y asi pu-
do salvarse lo que de otro modo ha-
bría sido nn grave conflicto-
En estas operaciones tanto el In-
geniero Jefe como el personal su-
balterno se multiplicaron por aten-
der y servir a tanto despacho y muy 
particularmente a muchas personas 
luo, pena da decirlo, a pesar de ser 
propietarios no saben leer ni escri-
bir, a más de aquellas que descono-
cen la forma de iniciar los expedien-
tes, para cumplir con los rquisitos 
que exige el Reglamento de Mon-
tes. 
Tanto el pueblo como la Cámara 
Je Comercio y los propietarios están 
nuy agradecidos al Departamento y 
aarticulannente al señor Secretario 
al Ingeniero Jefe. 
He aquí la relación del movímien-
mil 100; Pies de cedro en bolos, 50 
mil; Pies caoba labrada, 60.000; Pies 
de cedro labrados, 50,000; Pies de 
madera dura 6 80,000; Estacas para 
muelles, 1.000; Caballos guano yarey, 
1,450; Pértigos. 1,300; Rayos, 20.000; 
Limones para carretas, 100; Postes 
para telégrafos, 1,600; Horcones, 175; 
Ejes de Jácaro, 200; Postes para cer-
cas. 2,100; Polines, 5,p00; Hilos ma-
jagua. 10.000; Caballos sogas maja-
gua, 50; Tiras majagua, 6,000; Jue-
gos de arados. 200; Piezas madera 
aserrada, 4,000; Madres de cerca, 10 
mil; Ejes para carretas, 500; T a -
guas para enterciar tabaco, docenas, 
500. 
Condenado. 
Juan García Montes de Oca, pro-
cesado en la causa número 180 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Nuevitas, ha sido condenado como 
autor de un delito de resistencia a 
agente de la autoridad, a la pepa 
de treinta y un días de encarcela-
miento, con abono de toda la prisión 
preventiva que hubiere sufrido. 
ROJITAS. 
CURA N E U R A L G I A S , 
DOLORES DE C A B E Z A , j 
DE OÍDOS, OL MUELAS. ' 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Í I M I R A T R M E S A V E O E T A L 
-er gracias in.propias del .ugar en 
que les celel ran y a proferir pala-
bras oncenas faltando al reipeto al 
iUfear y a las peleonas que a él con* 
curren. 
Espero que el aeñor Jefe tomará 
cartas en el asunto. 
Invitado por el señor Domingo Pi-
mienta, antiguo y laborioso y vecino de 
esta localidad .tuve el gusto de vl^ 
sitar su finca cercana a esta pobla-
ción ,en la que se puede observar el 
buen gusto y la curiosidad de dicho 
señor-
E n dicha finca, además del cultivo 
del tabaco, que es de inmejorable ca-
lidad, dedícase al señor Pimienta, con 
preferencia al cultivo de las hortali-
zas, dándole un excelente resultado. 
Con una curiosidad digna de todo 
elogio encuéntrase cercada una gran 
extensión de terreno en donde se co-
secha todo cuanto concierne a este 
cultivo. 
Desde estas lineas doy al señor Pi-
mienta las gracias más expresivas por 
las atenciones recibidas y le exhor-
to a que continúe por ese camino en 
el que debía ser imitado por nuestros 
agricultores que en su gran mayoría 
sólo se ocupan del tabaco y despre-
cian el cultivo de los frutos menores 
que constituyo una gran fuente de ri-
queza. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
A quien corresponda. l a 
ley se burla. 
Nunca nos hemos permlitdo decir 
nada que se relacionara con la Sa-
nidad ni Instrucción Pública do es-
te término, porque juzgando por lo 
que se ve, son los dos ramos del Go-
bierno que mejor funcionan y que 
solamente merecen los aplausos del 
pueblo en general. 
Pero no obstante los esfuerzos que 
uno de ellos, el último de los norp" 
brados, realiza en pro dol llel cum-
plimiento de la misión que se le tie-
ne confiada, notamos quo por negli-
gencia, no sabemos de quién, se bur-
la la ley y no todos los niños acu-
den a las aulas, como está man-
dado. 
Dentro del pueblo, se ven a cada 
rato, precisamente en horas de clase, 
niños de ambos sexos que por lo vis-
to sus padres prefieren tenerlos em-
pleados en "hacer mandados," que no 
en enviarlos al colegio. 
Y fuera del pueblo, el mal toma 
proporciones mucho mayores. 
Empezando por el veguerío de Vi-
vero, y siguiendo por los de Hicacos, 
Tarabico, Santa Damiapa, hasta Rio 
Seco, pocas casas se encontra"án don-
de no haya un niño o una niña que 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA SANO, PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los enfe m o s tienen en el STBGOSOL la medicina para Era curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qa« 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen eu ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una soia 
tplieación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba vetHen el SYRGOSOL. 
Depositarios. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H í i L , S A N J O i E Y M A J O & C O L O M E R 
Guzmán de Coserás, Tomasa Pérez de 
Carral, María Campa de Carral. Car- ' 
men Carandel de Pazos, a las que • 
acompañaban, dando una intensa no- I 
ta de belleaz y alegría, las graciosas j 
señoritas Abilia—que como festeja- ¡ 
da recibió muchos regalos—María, 
Juana y Josefa Carral, Josefina Bel-
trán, María Amelia, Blanca y Dulce 
María Guasch, Antonia y Tomasa Ló-
pez, Delia y Tolla Pérez, María c 
'nocencia Romeu. lAiiaita, Lollla y 
Carmlta Vaseras,- Carmen Domín-
guez, Petronila y Carmen Pérez y 
María Segrelles. 
E l sexo fuei-te estaba representa- | 
do en tan gran número qqe se hace 
imposible su enumeración. L a seño-i 
ra de Carral en unión do sus lii- ! 
jas María y Abilia especialmente, hi- ' 
cieron con la amabilidad y dlstin-) 
ción que las caracterizan, los hono-
res de la casa-
Tratando de reparar en lo posible 
la inutilidad de nuestro Ayuntamien-
N0MANDE HACER SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES. SELLOS, LATONES 
CALADOS, ETC. ETC. 
SIN ANTES VIS! 
TAR MI TALLER 
DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Crmposte a, 71, 
[entre Obrapía y 
lamparilla.] 
HABANA 
Se atienden pedido-, 
de! interior 
l i MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales FarmaLciais y D r o g u e r í a s , 
> !>eí>osítp: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
en vez de estar en el Colegio, funjo to y e E ^ ñ , eat.ado v.r . 
de mandadero o auxiliar en los que- 1 y 1 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y ¡ D r . A . P o r t o c a r r e r o 
naceres de la casa, 
¿Quién es el culpable o los cul' 
pables de que asi se burle la ley? 
No lo sabemos. 
Hemos hablado con el señor Larri -
naga. Jefe de Policía Municipal de 
ban Juan, y este señor nos dice que 
los vigilantes a sus órdenes y él mis-
•uo tratan por todos los medios posl" 
blee de remediar ese mal, y que para 
el efecto, presentan las denuncias 
consiguientes de esas Infracciones, pe- I brero será conmemorada de una ma 
ro que ignoran el resultado efectivo de I ñera brlUantésima por la sociedad 
esas denuncias. | " E l Progreso," con una velada en la 
Y el teniente de la Guardia Rural, que tomarán porte conocidos ele-
señor Arán. llegó en su empeño de' mentos artísticos y literarios de es-
gonzoso de las carreras, la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales, et-
cétera., de esta Villa acordó comen-
zar por su cuenta el arreglo de la 
de Luyanó por ser la vía más im-
portante. Hay también ol propó-
sito de hacer algo con los seborucos 
que sobren, que pueden ser muy bien 
empleados. 
La glorioso fecha del 24 de Fe-
C 348 alt 6t-18 
Cirujano de la gula ta üe Salud 
"Lu Balear". 
U*iferraeda.lea de señoras y ci-
rugía en general. Ce naultaa de 1 
% t. San Ni colla. 52. Teléfono 
A-«617 
2683 F-25. 
Doctor Hernando k g u i 
CATEDRATICO DE LA LJJíl-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAuIZ T0I00S 
Prado número S8, de 12 S. to-
do» los días excepte las do mingo» 
Con" Itab y operaciones en el Hos-
pltel Mercedes, lú tea irüéroolo» y 
Tierno* a las d< la mañana 
C B71 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínieu de venéreo y sífl 
is de la Cas, de Salud "Lu Benéfi-
a," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimientc en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
u/ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PBADO NUMERO TI, A 
[ C 562 F - l 
OCULISTA 
ooysri/i-As POBRES-. 
91-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C L L u U l E S : de 3 a 5. 
Bsn Nicolás. 53—Teléfono .'\-S«27 
_2290 28 f 
L C J J . Alvarez EscojaF 
ABOGADO 




F - l 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
J214 28 
D R . IOÍH: A . F R E S N O 
Sattaratlco por posición de la Facul-
tad de Medicina Ct-ujano del Hos-
O'lal Núm 1 Consultas: de l a I. 
fonaulado. num C0 Teléfono A-4544 
n m AE îlLE í ASUMI 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-USU. 
Empedrado. 30, (altoa.> 
C 56S F - l 
m u LUÍ ( i u c u m 
A iOQAJO 
Búlete: Guia, 4). m m 1*19)1 
O 666 F - l 
L J D E A R A Z Ü Z A 
ABOGADO 
REINA, número 67 
/ . G a b r e i M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
ita del Centro Gallego y del Hospi-
il Número l . Consultas de 2 a 3 en 
raliano 52. Teléfono F.3119. 
OOCTM P. A. VENERO 
ttoyecíslista en isa eatermedade* 
Cenitales orinarlas y «Ifllia Lo* irata-
mlen»o» aoo apllcadoa dlrectamcnU 
sobre aa mucosas a "a vista, con el 
uretroscopio y el cistojooijlo. Ssp*. 
melón de la orina de cada rlhdn. Con-
•t.ltas en Nep^uno 61, bajus. de 4 y 
tnodla a 6. Teléfono F-1S4I. 
C 56S F-I 
Intervención en ese asunto al extre^ 
mo de SUPLICAR a maestros conti-
guos al pueblo le proporcionaran una 
rblacion de los niños c<ue dejaran do 
asistir a clase, con el fin de pr )ceder 
luego contra lo$ padrea, requlriéndo-
los para que cumplieran con el deber 
a que están obligados. 
Pero el peftor Arán, espera, y es-
pera en vano esa relación, lo que de-
muestra cierta apatía por parte de 
aquellos mismos maestros-
En este asunto, de sumo delicado, 
ni quitamos ni ponemos. La policía 
municipal cumple con su deber. La 
Guardia Rural, también trata de cum-
plir y hacer cumplir la ley. Pe la I pitoche 
Junta de Educación, estamos seguros 
que tampoco es la falta. Entonces 
¿de quién es? 
Problema éste que no sabemos 
quién podrá solucionarlo. E l caso es 
que si desea comprobarse lo que de-
jamos dicho en cuanto al número de 
nifios que dejan de asistir a los co'-
leglos, gírese una visita por aquellos 
lugares que hemos nombrado y se ve-
rá que estamos en lo cierto. 
¡Luego dirán que en Vuelta Abajo 
(abundan los analfabetos!,. . 
A. VILLASANA, 
Corresponsal Especial, 
D e G u a n a b a c o a 
Con motivo de celebrar sq día ono- ! 
mástico y el de su encantadora hi-
ja, el estimado amigo Abilio Carral, j 
reunió en su morada de Corral-Fal- ' 
00 a gran número de sus amistades ! 
que se complacieron grandemente en 
testimoniarle las simpatías con que 
merecidamente cuenta-
Hubo baile animadísimo, exquisito 
refrigerio y una verdadera sorpresa 
con la representación de la obra del I 
oeñor Mayol titulada "Las qu^ resul- i 
tan,*' que obtuvo una esmerada inter-
pretación por las señoritas que cons-
tan en el siguiente reparto: 
Perico, señorita. Aída Prtsmanes. 
Emilio, señorita Josefina Beltrán. 
Nena, señorita Dolia Pérer. 
Elena, señorita Juana Carral. 
Doña Rosa, señorita Carmen M. 
Domínguez. 
La ovación fué calurosa y mereT 
cida. 
Entro la numerosa concurrencia 
hubimos de saludar a las elegantes y 
amables señoras Marina Durán de 
Ivópet, María Troltlfio de Beltrán. 
Luisa Spínola, viuda de Guasch, Luisa 
ta Villa. 
En " E l Liceo" los alumnos del 
Conservatorio que dirige el competen-
te profesor señor Maíeu, también 
consagrarán el hecho patriótico que 
la fecha rememora. 
A causa del fallecimiento del pre-
sidente del Centro Gallego y como 
prueba de solidaridad, el Casino Es-
pañol suspendió el baile de másca-
ras que tenía anunciado y que cele-
brará el próximo iominíro. Se espera 
con verdadera inipapiencia esta fiesta 
que dará la única nota digna de aten-
ción, pues todo lo demás no valló un 
E l carnaval se v a . . . 
E L CORRESPONSAL. 
C-sioj tspiüi idg ia ta 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuiuo en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha disnuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi 
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesog, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupo, es serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hiios de R. Ar. 
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijciro, 
Secretario. 
26-f. 
b r um mam 
bnpotencia. Pérdidas semiiuU 
lea. Esterilidad» Venéreo, SU 
filis y Hernioso quebraduras» 
CoQ^nltas de 11 a l y de 4 a (S 
49, HABANA, 49. 
Stapertal para loa poSro* é« fjé « é 
D e s d e B a t a b a n ó 
ITebfero 30 
L a Junta Racional do pesca, acordó 
en una de las sesiones últimas radi-
caUpente la completa modificación de 
medidas para las Nasas y Chincho-
rros, con arreglo a la orden militar 
99, serle de 1900. 
L a práctica de los muchísimos años 
nos ha demostrado, que las artos ac-
tuales no perjudican en nada, ni ma-
I tan la cría conforme dicen los cien-
tíficos; fácilmente se pudiera demos-
trar, por la estadística, que lejos de 
disminuir el pescado ha aumentado, 
a pesar de haber tenido varios meses 
malJsimos, que se han pasado sema-
nas enteras sin mandar a la plaza. 
Para que sirva de alguna compro-
bación, pondremos de manifiesto el 
último semestre, que como queda di-
cho, ha sido el más malo, y véase 
lo que arroja: 
Pescado, meses, libras y valor: 
Julio, 244.049 libras; valor: 19,124 
pesos 15 centavos. 
Agosto, 264,681 libras; valor: 20 
mil 27? pesos 8í centavos. 
Septiembre, 292,292 libras: valor: 
22,277 pesos 84 centavos. 
Octubre, 283,701 lloras; valor: 22 
mil 879 pesos 38 cantavos. 
Noviembre, 277,393 libras: valor: 
21,661 pesos 6 8 centavos. 
Diciembre. 388,690 libras: valor: 
30.838 pesos 59 centavos. 
Total: 1.740,806 libras, con un va-
lor do >137,124-45. 
Langosta. Cajas y valor 
Julio, 1,764 cajas, con un valor de 
?2.e33-70. 
Agosto, 1.2 85 cajas .con un valor 
de $1,076-70. 
Septiembre, 1,149 cajas, con un va-
lor de $1,766-80. 
Octubre. 1,171 cajas, con un valor 
de $1,795-70. 
Noviembre, 990 cajas, con un valor 
do $1,525-76. 
Diciombrei' 1,031 cajas, con un va-
lor do $lr646-50. , 
Total: 7,:i90 libras, con un valor 
do $11,242-80. 
' a losicu de los números es irre-
futable, y con lo referido, a nuestro 
parecer, queda demostrado. 
Estos sufridos pescadores, solicita-
ron la conce ón de seis meses de 
" L A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S = = 
L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a s 
H E C K F T O R S S : G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1, — 
Y S U A R E Z . 
= = = H A B A N A . 
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próroga para la modificación de Us 
artes, que prudoncialmente pensado, 
ñus parece justísima, entendiéndola 
no es nada exagerada, considerando 
la notable Junta Nacional de Pesca, 
era lo muy bastante 30 días que ha-
bían sido indicados por la Aduana 
de Batabanó. 
E n esto, so nos va a permitir ma-
nifestemos, existe algún desconoci-
miento; hay que tener en cuenta que 
los artes no son del armador y sí del 
pescador, el cual desde hace infinidad 
de tiempo apenas cumple sus sagra-
dos compromisos, y para poderlos re-
novar, tiene que ser que el armador 
le facilite material necesario incluso 
el importe de mano de obra, lo cual 
resulta dificilísimo por ser una can-
tidad de $800 y varios, mejor dicho, 
todos se encuentran con débitos im-
portantes y se ven en la imposibili-
dad de poderlos efectuar, de mo-
mento. 
Si aquel Centro procede dentro de 
[ lo preceptuado en la ley, que nadie se 
la protesta, sino al contrario, el deseo 
• unánime de todos es acatarla, pudie-
ra también conocer los numerosos de-
talles que hace muchísimos años se 
1 están suministrando, entre los cuales 
figura uno, rogando el nombramiento 
• de una comisión ,a fin de hacer el es-
r tudio práctico sobre el mismo terre-
I no, única manera de vencer cuantas 
dificultades so presentan técnicamen-
1 te pero no prácticas, que éstas no 
existen por no haberlas. 
Cuando el legislador promulga le-
yes, éstas son en términos generales 
y no parciales, pero luego a la apli-
cación de ellas para el debido cum-
plimiento, se debe tener en cuenta 
los casos, circunstancias y necesida-
des donde van a ser aplicadas, pues 
es Innegable que difieren unos puntos 
de otros, y por lo tanto, lo. que es 
útil en un lado, resulta completamen-
te Inútil para otro, redundando en 
perjuicio de consideración como en es-
te caso sucede. 
Nos consta ciertísimamente <Iue 
existe alguna prevención hacia el co-
mercio que todo su delito está en au-
xiliar al pescador en cuanto necesi-
ta, gane o pierda, sosteniendo a él f 
la familia, prevención que obedecerá 
a trabajos con intereses en beneficio 
propio del algún tercero, comercio 
que sin quebrantamiento de ley. .de-
biera ser atendido por ser un factor 
de los más prinripales al sostenimien-
to de las cargas del país. 
Acumulando las razones muchas 
veces Indicadas, incluso en la ocasión 
presente, pudiera estudiar ese centro, 
considerándolas justas y conceder le 
solicitado. 
EL. CORRESPONSAL 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a f 
dependiente; 
Un grupo de dependientes, del íir 
de ropa y sus anexos, se han re" 
nido, para deliberar acerca j 
cuestión del cierro de los e^ablec^ 
mientes a la.s ocho 'de la noche 
los días laborabls, exceptuando - * 
sábados que será ordinariamente. 
las 10 y los días festivos, como pe ^ 
acostumbrado a las 12 P- ni. 
Entienden estos dependientes qu» 
siendo este un pueblo de grsn HP 
portancia, con título de ciudad hun 
merecido. eHos son acreedores de ai 
frutar de los ratos de solar y d]stra„. 
ción e Instrucción -'omo los depen 
dlentes.de otros pueblos. .. 
No sólo do nar se vive, como oí 
jo un sabio, y .'a nfHraclón de 10 
depeudíontes es leer<tl- a. 
Aplaudimos :a InMatlva do los ae 
P*MidieTi+as de Santiago y es°'lr*n,ie 
tenaa benevote acomia la moo-̂ n q 
dentro de breves dfas pr^s^n+ar n 
cuerpo electivo do nuestro respeta-
ble consistorio. « r 
Po ra.nticipado envlumos al sen^ 
Presidente v eonce.-WM las ara-'T 
más expresivas por el sanclonamien 
to de dicha ley. 
C- O R D A L / 
2 6 D E 1 9 1 5 ü i A K l ü í i i l l 
" i v o b I -/«í̂  I I fM<f-
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H A B A N E R A S 
f V i l a t r i b u n a d e l C a s i n o 
. «otíi de arte, 
labrado en medio del bullicio da 
|?¿ar8fué el ilustro M. Bricux IJS*"" fué ei iiuoMiv ••—-—• 
Í^Svera cúpula del recinto de 
"^S1^ el Befior González 
K£B suTyugaba desde la tri-
Casino Español con el en-
P j su palabra, 
^ conferencista de la Acá-
l-^ ió de su verbo deliciobo un 
"i d?J fimie en tanto que el con-
M^el Calino produjo en to-
níitorio la imnreMón gratísima 
i%ne*c-* admirable, 
^.íez Díaz eligió bien. _ 
Erfer. fns"*6 sublime de inspi-
l/fup su tema. 
|i del eterno femenino y por 
pación pasaron evocadas ma-
Senté, las grandes heromas. 
¿bello todo lo que dijo! 
toz nunca debilitada, pareció 
íia* vigorosa cuando pronunció es-
hombre se lia salvado o se 
.«rdiJo por vosotras." 
P" sp que es una sentencia, 
v se si el señor González Díaz tie-
Lnensado publicar en un folleto su 
Uerencia de anoche. 
ñ se lo aconsejaría. 
. períodos que contiene asi como 
fitas en que abunda son dignos de 
Ltiiarse en una náfina que haría 
•̂ iTflblp P1 recuerdo de su paso por 
r, pgnff+nr tpr..'R va bien ganada en 
| ¿ h a^íTación.^ 
^ M s i w ó aitro r̂ as anoche. 
Con su na1 abra esta vez. como otras 
•̂ gii nW?1 «e ha f W ^ o río-.̂ álor, 
l(«la 8!̂ n<'+,'a dft torio «nupi hermo-
•íj corcin'so fOTV,<e"íno v<»ii"^o en la 
pala del Casino "F-Nnafíol. honra-
|¿aéflt,a, nir VPZ primera, con una fies-
\.¡fo ia oratoria. 
' Y tan bella, tan esplendida! 
La de un dinlomátfco. 
Y dlTilô t̂ico cubano de los más 
Lfjctprí-'qflos de la carrera, fomo el 
(síñor Carlos Manupl _ de Cósnedes, 
••¡estro P'pnmotenciario ante el go-
l̂ rno do Washington. 
So casó aver. 
Su elegirla. Mme. Laura Bertini, 
H \m de Italia. 
Pertenece, según comunican los 
l>P*dos con la errata n'^va, a una 
| rVirpuida familia romana. 
En la nuocial ceremonia, celebrada 
i las doce del día, actuaron romo tes-
igos, por la novia, el Conde Melo-
ir, 
V, por el coronel Carlos Manuel de 
Céspedes, el comandante Pablo Igle-k 
m, del Ejército de Cuba, y nuestro 
Cónsul General en Nueva York, el se-
ñor Leopoldo Dolz y Arango, 
Hacia la Florida partieron después 
les nuevos esposos para la más bolla 
de las temporadas. 
La de una luna de miel que empie-
za.,. 
En el Country Club. 
La aristocrática sociedad está de 
¿esta mañana. 
Habrá retreta, de cinco a siete de 
li tarde, por la Banda del Cuartel Ge-
neral, después la comida y, como fi-
nal obligado, el baile. 
¿Y el banquete de los cronistas? 
Se ha resuelto, por las razones que 
expuse en las Habaneras de la maña-
na, transferirlo para la otra semana. 
Ya se acordará el día. 
* * 
Se despide un amigo. 
Es el señor Octavio Seielie. que 
sale hoy paro Nueva York, por la vía 
de Kev West relacionad^ su viaje 
con iTinorta t̂e!? negocios de la casa 
Spin-lio & Tnlón de que es gerente. 
Cvia aue tiene en Cuba la renresen-
tación de \f*n famosos automóviles de 
la marca "Renault. 
Regresará en plazo. 
* 
* * 
En persoecUva , . . 
Martín N. Glynn reunirá próxima-
mente, en grand diner, a un grupo de 
antiguos amigos. 
Será en el Unión Club. 
Y como obsequio del espléndido ca-
ballero al muy simpático presidente 
de la 'elegante sociedad. 
* 
Para concluir. 
El asalto de mañana, en casa del 
doctor Orestes Ferrara, promete ser 
una de las más hermosas fiestas del 
Carnaval de 1915. 
Hav una consitrna. 




"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to» 
áos loa artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
En actividad. Y 
siempre adquiriendo la última 
pi'oducción de la moda. La tercer re-
mesa de modelos de Sombreros que 
se acaba de poner a la venta son la 
admiración dé cuantas los ven, y 
sobretodo ¡qué precios tan reduci-
dosl 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , e n 
" L A P E R L A " . A n i m a s , 84 
2202 10 mz. t 
E s p e c t á c u l o s 
' POLITEAMA—"La Princesa de lo» 
Balkanes.' » 
PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas.—''Cadenas del pasado" e "Hi-
jo." 
MARTI.—"El Soldado de Chocola-
te," "El amigo de Melquíades" y 
"Sangre gorda." 
ACTUALIDADES. —"Los 3 Yoe-
tas," "El hombre-pájaro" y películas. 
ALHÁMBRA.— "El éxito del Si-
glo," "Un novio de Bainoa" y "La 
Bella Polar." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Del sueño a la muerte" y "Los mis-
terios del bosque." 
LARA.—"Locos de amor" y "Mi 
rebaño." 
P a r a C a r n a v a l 
Se Jas a mitad de precio, Liberty, Rasos, Terciopelos y Ctiifones-Marquisettes-
R A S O S L I B E R T Y , Q U E V A L I A N A $2.50, A H O R A A $1.25. 
R A S O S T A B L A „ „ „ $1.00, „ „ 40 c e n t a v o s 
T E R C I O P E L O S . , „ „ $2.00. „ 75 
C H I F O N - M A R Q U I S E T T E , Q U E V A L I A A $1.25. A H O R A A 50 cts . 
" E L E N C A N T O 
" S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A , 
* G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
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PP.ADO.—"Cuadro velado," "La 
Deportista" y "Vengada." 
NUEVA INGLATERRA.—"Her-
manita" y "El Castigo." 
MAXIM.—No se recibió el pro-
grama. 
Robes S. Cliapeaux 
O'BeilMS. 
L I C D R E S D U L C E S 
H E L A D O S 
"U FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é . 
Asociación lie Dep¿n]ientesdel 
tome, do de L M m 
Secretaría 
JUTSA GENERAL ORDINARIA 
UEL CUARTO TRIMESTRE DE 
A la una y media do la tarde del 
Jroximo domingo, día 28 del mes ac-
tendrá efecto en el salón de fies-
« ciei Centro Social, la Junta Gene-
,.,.„ . Ordinaria correspondiente al 
wto trimestre del año 1914. 
cisn6 a(lv:erte que, con arreglo al in-
^«o t.uai.t0 del articulo 10 de los Es-
wob Generales, solo tienen derecho 
r votculInr a dií:ho acto'tenieado voz 
Das A asociados cuya inscripción 
^ de seis meses. 
He HMeptríiía al SALÓN 8ERÁ POR LA CA-
DÎ L <. DO EL Ĵ cibo que habrá de 
soíá ,arse a la Comisión de puerta 
lüS ' DCL MCS DE FEBRERO, ac-
ehe^í1 e.sta cordado desde la no-
ciado? VICrnes 26, podrán los aso-
s4PLq-Ue i0 deseen recoger en la 
la vt aria. General, un ejemplar de 
cueñt̂ mona fle quo se ha de dar 
•lentes orílen clel seño1* Presí" 
dio S' r*' se Publica, por este me-
' para general conocimiento. 
El Secretario, 
Isidro Bonavia. 
27f t y 28m. 
en esta sesión. 
3330 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SR. KOSAINZ 
Debido a una ocurrencia telefónica 
de algún desequilibi'ado se publicó 
ayer en algunos periódicos la noticia 
de haber fallecido la señora Lucre-
cia Rosainz hija de nuestro muy 
querido compañero en la- prensa Fe-
derico Rosainz. 
Afortunadamente pudo desmonta-
se la noticia poco después, de b que 
nos congratulamos, lamentando por 
otra parte que el estimado amigo 
baya sido objeto de una broma pe-
sada. 
A la niñez se hace preciso, para 
hacerla optimista y triunfar en la 
vida brindarle goces y atractivos. Por 
eso hasta en la purea del niño se le 
debe hacer gozar. Ello se logra usan-
do el bombón purgante del doctor 
Martí que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
'^""^ TE^VOYTTT" 
Rosa Hernández Rodríguez, resi-
dente en Acierto 6, fué amenazada en 
los Cuatro Caminos por Severmo Al-
faro y Mesa, vecino de Clavel 8, en 
el Cerro, quien le dijo: "Te voy... 
a entrar a golpes." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.— "La 
bailai'ina," "Madame Satán" y "Amor 
de un presidiario." 
A las Damas 
J legantes 
Una buena noticia tenemos que 
dar a las damas elegantes: consiste 
en la llegada a la Habana de Mdme. 
Duhamele, acreditada modista fran-
cesa, que viene representando la ca-
sa Renoux, de París, de la que ha 
traído un surtido precioso de vesti-
dos para ofrecerlos a las damas que 
en nuestro país dan siempre la no-
ta más alta de elegancia. 
Mdme. Duhamele tiene expuestos 
sus vestidos en la! Maison de Blanc, 
Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
como directora del departamento de 
vestidos. 
Todas las personas que visiten la 
exposición de vestidos de la Maiáon 
de Blanc, serán atendidas por Mdme. 
Duhamele. 
C 853 alt Gt-20 
Pidan Chocolate Mstrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 
M O D A S 
Muchas Modas 
•• 
Se han recisido en "ROMA" 
— O B I S P O , 63 — 
C 846 alt 5t-2Ü V I A J E R O S 
Gran Liquidación de Baúles y Ma-
letas con grandes rebajas durante 15 
días. 
E L L A Z O D E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central 
C 855 9t̂ 20 
" H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 71 Y 73 
Traje casimir, por medida, 
teias inglesas y francesas, 
de gran novedad, por soio 
$ 16-96. 
12 t 6 
LA DEL 36 Y LA DEL 38 
Las vecinas María Bello Rodrí-
guez, de Desamparados 38, y Dulce 
María Valdés Padrón, del número 36 
de la misma calle, se insultaron mu-
tuamente. 
—Por eso no se apuren; ya las 
'Vayar^ri^^ | 
C O L I S E O R O M A N O 
Preciosos cuadros de fototipia copias de los grandes maestro*, 
o con paisajes de las renombradas ruinas romanas. 
Cuadros al óleo, de frutas, paisajes, flores, etc. 
Marcos de todas clases y un sinnúmero de cromos, fotogra-
fías, fototipias, etc. preciosísimas y muy baratas. 
VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION 
"EL A R T E " GALIANO, 118. TELEFÜNO A-1581 
C 544 
C a s i n o E s p a ñ o l de 
l a H a b a n a 
P A P E L P A R A D I S F R A Z 
A^ibi d2 recibirse un coloáa surtido de P A P E L CRE-
P E U S O Y F L O R I D O [ ^ 1 3 <ÍCLRVANTES,, 
Galiano y Neptuno Teléfono A-4J58 
OOMISIO:V DE íXESTAS 
SECRETARIA 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar tres bailes de disfraz en el 
presente Carnaval, ge anuncia por es-
te medio a los señores socios que di-
chos bailes tendrán lugar los días 
20 y 27 del actual, con las siguientes 
prescripciones: 
la.—La puerta de entrada ee abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—LoS bailes empezarán a les 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
ios bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz en el gabinete de reconocimiento, 
ante la Comisión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente 
a otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
Bión- de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a No se permitirá la entrada en 
los salonep de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes 
habituales al Casino. 
Ta.-^I^a Comisión de Fiestas, con-
forme al articulo 43 del Reglamento, 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a t̂oda persona que 
estime conveniente, sin dar por ello 
explicaciones de ninguna clase. 
8a.-—La Comisión acordó no dar in-
vitaciones!. 
9a.—La Comisión ruega a los se-
ñores asociados o familias de estos 
quo concurran a presenciar loa pa-
seos del Carnaval, vayan provistos del 
recibo correspondiente, para evitar 
que los balcones y terraza de la So-
ciedad estén ocupados por personas 
que carecen de derecho para ello. 






Juana Padrón Nodal, domiciliada 
en Monserrate 119, le prestó un pe-
rro fino a una tal Concepción, veci-
na de Prado y Neptuno, y a pesar 
del tiempo transcurrido no se lo ha 
devuelto, por cuyo motivo se consi-
dera estafada. 
C 821 8-18 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes ds seda 
con preciosas vistas do Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usai'se durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regálanos, en todas las tiendas de la República y al 
*>ox mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 863 6t"22 
CON UN CLAVO 
Nicolás Valdés Forné, domiciliado 
en Virtudes 46, pisó una tabla que 
tenía un clavo, causándose una he-
rida en la planta del pie derecho. 
E L TANQUE 
Como a diario ocurre, a José Alon-
so, vecino de Jesús María 112, 1c 
tocó ser la víctima del hurto de un 
tanque de depositar las basuras. 
AMADEO TENIA QUE SER 
El aliado Amadeo García y Gar-
cía, vecino de Flores 2, fué acusado 
por Manuel Iglesias Fernández, de 
4 número 33, en el Vedado, de ha-
berle causado serias averías en la hi-. 
cicleta que montaba, al transitar por 
Luz y Egido, echándole encima el 
coche. 
15 
5 E 5 1 E . M T E . V n A L P O R 
Q U E Q U I E R E T O M E 
n A O i E S I A h A R Q U E Z 
H l S T 0 i l l A de la G U E R R A E U R O P E A de 1914 
j. ^ Por Vicente Blasco Ibáñea 
(1ran.>?8tríía con millares de Foiogratias, Dibujos y Láminas de las 
U v^s Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha, 
ítoóri er 01 CamPamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
SpCa w?- Ias Causa8 í« esta Guerra. 
p. P^bca por Cuadernos Sem males; hay publicados 7. 
las den 10 a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currency en 
VWS PpWaciones franco de porte. 
^liano ooExc,U8Íva RICARDO VE LOSO, Librería "CERVANTEo,' 
g'"- *>2, Habana. 
admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt 15 t-27 
CONTRA LA SALUD 
Manuel Fernández Novoa, de Vi- | 
gía 6, y Benjamín García Ancheta, 
de Figuras 9, fueron sorprendidos 
en la calle Compostela recogiendo de 
los envases de basuras botellas que 
después de lavarlas utilizaban para 
vender. I 
L A E S G M H E S A 
Los misteriosos movimientos de la j 
poderosa escuadra del Japón tienen i 
preocupados a los miembros del go-
bienio de los E . U. Se dice que los 
acorazados Matuzina, llo-llo, Hrait» 
zoma, Dulakika, Yatoshuma acom-
pañados de cruceros y torpederos 
han salido del puerto de Ithorama 
con rumbo a las costas mejicanas. 
Ignórase la causa de tal expedición 
pero cierto es qua la alarma existe 
lo mismo que ocurriría si al pueblo 
cubano se le anunciase que debido a 
la guerra no pueden importarse las 
ricas pastas la flor del día, lo cual 
afortunadamente no ocurrirá pues 
aunque a costa de sacrificios se tie-
nen tomadas las medidas neceaariaj 
para que ello no suceda. 
G r a n L i q u i d a c i ó n e n " L A I S L A D E C U B A " 
L A I S L A D E C U B A 
Necesitando ensancliar sus departamentos de Ropa y Sedería, se propone liqiidir los departamentos de 
Peletería, Sombrerería y Confecciones para Señoras y Niños, a precias de verdadera liquidación. 
— V E A N P R E C I O S Y S E C O N V E N C E R A N 
Zapatos charol, gran moda, escotados, de hebilla grande, tacón 
Luis XV, de $1.50, a 3 pesos. 
Zapatos glasé, para señora, tacón Luis XV, de $3.50, a $2.50. 
Zapatos glasé y charol, para señora, tacón militarj 2 tiras, de 
3 pesos, a $1.90. 
Zapatos glasé, para señora, color y negro, a $1.50. 
Zapatos glasé, para señora, color y negro, a 1 peso. 
Polacas para niño, marca •Tons," piimera, charol y mate, del 
S'/í al 11, a 2 pesos; en todas las pclctonas valen 20 reales, y del 
l i l i al 2, a $2.30; valen en to.las las peleterías $3. 
Polacas glasé, suela doble, de primera, del S'/S al 11, a $1.40; 
valen $2, y del 11 ̂  al 2, a $1.50, valen $2.50. 
Zapatos charol y glasé, para niña, negros y color, 2 tiras, de 
primera, se liquidan: del 8'/2 al 11, a $1.25, y del \ \yz al 2, a $1.50. 
Polaquitas e imperiales glasé, para niño, dcl 1 al 5, a 65 centa-
vos, y del 5 al 8, a 80 centavos 
Polaquitas niño, de primera, del 1 al 5, a 85 centavos, y de! 5 
al 8, a $1. 
Polacas y zapatos de niña, rosados y azules, lona fina, del 1 
al 8, todos a 80 centavos. 
Polacas cabritilla, rosadas y azules, del SU al 2, todas a $1.25. 
Gran surtido en hules de colores, 5 cuartas de ancho, a ;2 rea-
les I ¡A 2 realesI 
Se lleva calzado a domicilio. 
CONFECCIONES 
Trajecitos marinera, para niños de 2 años, a 80 centavos. 
Trajecitos marinera, para niños de 4 años, a 90 centavos. 
Trajecitos Marinera, para niños de 6 años, a 1 peso. 
Trajecitos rusos, para niños de 2 años, a $1.10. 
Trajecitos, para niños de 4 años, a $1.20. 
Trajecitos rusos, para niños de 6 años, a $1.40. 
Trajecitos piqué superior, para niños de 2 años, a $1.40. 
Trajecitos piqué superior, para niños de 4 años, a $1.60. 
Trajecitos piqué superior, para niños de 6 años, a $1.80. 
Camisones isleños, bordados, a 4 reales. 
Camisones Bretaña, finos, con encajes, a 45 centavos. 
Camisones franceses, bordados, a 6 reales. 
Mamelucos de warandol, adornados, a 30 centavos. 
Balitas warandol, adornadas, a 30 centavos. 
Gran surtido en batas, kimonas, faldas y sayuelas. 
Bonito surtido en faldellines y gorros de bautizar, a precio de 
liquidación. 
Gran surtido en sombreros de todas clases, a precios nunca via-
tos. 
Gran surtido en flores de fantasía, plumas, esprits y todos los 
adornos para sombrei-os. 
U n a v i s i t a a í a m á s p o p u l a r d e l a s t i e n d a s d e l a H a b a n a 
y s e c o n v e n c e r á n d e s u s p r e c i o s . V I S T A H A C E F E . 
M O N T E , M U I V L 5 5 . T E L E F O N O A - 7 6 0 6 
C 906 
Ó I A K I O D E L . A M A K I J M A 
0 
E C O S O R I E N T A L E S 
I n a u g u r a c i ó n d e l C l u b A t l é t i c o 
Pai-a el Domingo 21 estaba saña- I ca; ellos hicieron bastante resisten- I do pálido todo elogio al que se ha he-
lada la fecha de inauguración del! cía a ia acometividad de los nuestros cho acreedor. 
rh,H AflPtiVo de Orente, sociedad pero todo fué en balde: cargaron ccn He aquí el Score: 
d e p o r t a organizada'a iniciativas! í a t ^ c o collar . - • J A T L E T I C O " 
de correcto v querido sportman se- ¡ E n el box de los boya del Atle-1 
ñor Bernardo Figueredo Antunez, 
Presidente entusiasta de la misma y 
a cuyas gestiones se debe el éxito co-
losal obtenido con la fiesta de inau-
guración, ' , , 
L a flotilla de torpederos de Atlán-
tica de la Escuadra Nprte-amenca-
na se encuentra haciendo ejercicios 
en Manzanillo y Guantánamo y el 
señor Figueredo les invitó para que 
formando una novena de Base ball 
viniesen aqui y celebraran un i^ef^ 
a lo que gustosamente accedió el Al-
mirante y ayer se encontraron des-
de muy temprano en nuestro puerto 
dicha flotilla. 
Desde las dos de la tarde comen-
zaron a llenarse los Stands del Club 
Atlético y en sus palcos convenien-
temente adornados lucían sus sniz» 
be'lísimas damitas de nuestra buena 
sociedad que venían a dar esplendor 
y lucidez a la fiesta. . 
Dos Bandas de Música, la Muni-
cipal y la de la Escuadra, tocaron 
durante la fiesta escogidas pieza?. 
Dió comienzo esta agradable fies-
ta con un juego de foot ball assotia-
tión entre los equipos "Anglo Sr>a-
nish" v "Unión Club" donde ¡unie-
ron sus habilidades ambos conten-
dientes pues se hicieron por ambas 
partes magníficas combinaciones ob-
teniendo la victoria el primero con 
una anotación de 2 goals por 1. 
Terminado el foot ball dió comien-
zo el base ball por lo que había 
grandes deseos de presenciar dado 
que nuestros muchachos iban a ju-
gar contra la novena formada por 
marineros de la flotilla. 
Hacia el box se dirigió la bellísi-
ma señorita Anita Salazar del brazo 
del señor Figueredo y lanzó la pri-
mera bola para dar comienzo el jue-
go anotándose en el primer inning 
la primera carrera nuestros mucha-
chos y los contrarios un magnífico 
Bknn de ponchaos. 
Los americanos pusieron en el box 
a Johnson, pitcher que tiene buen 
brazo pero estaba un poco wild, de-
bido seguramente a la poca prácti 
tico estaba Paco Muñoz, su labor fué ¡ 
colosal, ponchó a 21 y ninguno llegó 
a pisar la tercera base. 
Morales bateó y corrió admira-
blemente, es un magnifico jugador y j Kindélan, Ib 
posee envidiables piernas. Medrano, j Wilkinson, 3b 
a pesar de estar cojo, desempeñó su 
posición en home muy bien y bateó 
ídem. 
Blanco, en el Short muy acepta-
ble. 
Al terminarse el juego los ameri-
canos solemnemente hicieron entrega 
de un "penant" que conservará el 
Club Atlético como un recuerdo de 
la brillante victoria obtenida el día 
de su inauguración. 
Nuestras damitas agitaban al sa-
lir la preciosa insignia que todas os-
tentaban en la diestra con orgullo. 
Esta fiesta hará anales en la his-
toria del Club Atlético y tene-
mos que felicitar a su directiva y 
muy especialmente al señor Figue-





Aria% rf. . 
Blanco, ss. 
Cano, cf. . 
Pérez, cf. . 
Muñoz, p. . 
Totales. . 
A T L A N T I C 
Es en extremo perjudicial 
E l juego efectuado el domingo por 
la mañana en los terrenos de la Cuar-
ta Compañía, sirvió para que los pla-
yers del "Camino" se anotasen una 
fácil victoria, pues desde los prime-
ros innings demostraron que traían 
limpios los espejuelos de batear y 
desembarcaron sobre los pitchers con-
trarios, anotando el número suficien-
te de carreras para sentirse tranqui-
los durante todo el juego. 
Lara pitcheó un gi*an juego, pues 
a pesar de estar algo wild, dominó 
siempre que hacía falta y a no ser 
por varios errores sobre lances fáciles 
nc le hubieran anotado tantas veces, 
además con su poderoso batting con-
tribuyó al carrerage de su team en 
el sebundo con las bases llenas dispa-
ró una película de tres esquinas y 
poco después anotó, empujado por 
López, que también bateó lo que quiso. 
Los sombrereros son terribles 
Véase el Score: 
C U A R T A COMPAÑIA 
V. C. H. O. 
A. González, cf. . 
C, Ramos, 3b y p. 
R. González, ss. . 
S. Alvarez, c. . 
M. de de Oca, p 3b 
Gutiérrez, cf. . . 
Fernández, cf 
Masino, 2b. . 
(¡untín, Ib . . 
Casas, rf . . . 
Totales. . . 
0 
D E O R I E N T E 
V. C. H. O. A 
40 13 11 27 
F L O T I L L A 
H. O. A. E . 
T O R P E D 
V. C 
Este libro que g^atruítamenU ofp«ceme9 
cijbanas no es ur< Pequeño folleto como ios 
a las damas 
que genera!. 
mente se editan, sin< 
cindlble necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos 
que necesita una tní.dre para atender cuidadosamente 
su hijo de»de el mer dia de naoido, así como los me. 
dios ciue deben emolearae para verles crecer fuertes y 
ludables. 
Los disgustos y m olestias que sufre la mujer durante 
el embarazo se evita n con el cumplimiento exacto de las 
instrucciones que ta mbién aparecen en nuestra obra de 
consulta 
SE REMITE POR CORREO A C 
PUNTO DE LA ISLA 
una ob a consulta 
Comp ama 
NDIUS i E ñ ! -
T 
N 





Miller, 3b. . 
Ferry, 8b. . 
Johnson, p, If 
Yun^rin. 2b. 
Bradford, Ib . . . 2 
Wair, Ib 2 
Donaldson, cf 
Graam, c. . . 2 
Mac Casta, 
Carrill, rf. 
Totales. . . . 36 0 9 27 11 7 
Anotación por entradas: 
Atlantic F . . . . 000 000 000— 0 
Atlético 100 103 710—13 
SUMARIO: 
Stolen bases: Moi-ales 4; Medrano 
2; Remus 2; Kindelan; Arias; Pelle-
grine; Johnson; Jungrin. 
Sacrifico hit: Medrano. 
Two bagger: Muñoz. 
Three bagger: Morales. 
Left on bases: Atlético 
tic 6. 
Firston balls off: Muñoz 1; John-
son 1; Wiskly 1. 
Struck óut: by Muñoz 21; by John-
son 9. 
Time of game: 2 hs. 
Scorer: Boudet. 
E s t r e l l a d e C o l ó n 
MUEBLES FINOS 
Usar constantemente espejuelos de 
nna sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera tota!. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesíros cristales bifo-
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos | Aguirre, 
conservan la vista y dan a! rostro 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos loa días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
Tapia, 3b v 
S. Brito, 2b. 
1. Ramos, cf. 
Lara, p. . . , 
López, c. . . 
Más, ss v 3b. 
Del Río, Ib . . 
Villeros, 3b. . 
Viada, rf . . . 







10 12 27 16 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amisíad y Agyila. 
TELEFONO A-5308. • HABANA. 
0 
Remitimos catálogo gratis 
duamos la vista por correo. 
C 558 alt 10d-5l 
Anotación por entradas: 
Cuarta Compañía. 205 010 000— 
Camino 360 100 OOx—10 
SUMARIO 
Three baso hits: Lara, 2. 
Two base hits: López 2. 
Stolen bases: López, Más^ Espina. 
Casas. 
Double play: Lara, Tapia y Del 
Río; Alvarez y Ramos. 
Struck outs: por Lara 6, por M. 
de Oca 1 y uno on three strikes. ñor' 
Bases por bolas: por Montes de 
Oca 3, por Ramos 2,; por Lara 12. 
Left on bases: Cuarta Comnañía 9, 
Camino 3. 
Passcd balls: Alvarez 2. 
Wild pitchers: Montes de Oca 11 
Ramos 1. 
Umpires: Medina y Vaghon. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Sánchez. 
De usted muy atentamente. 
Cuando Vd. compre sus muebles, 
haga una visita a esta casa, siem-
pre tenemos surtido de clase fina 
y baratos. 
Especialidad en Mimbres 
— y Muebles Finos. — 
V i c e n t e C á n d a l e s 
G A L E A N O , 3 7 
ENTRE YIRTÍIDES Y A\IMAS. 
MR. T E N E R D E V I A J E 
E l Presidente de la Liga Nacional, 
Mr. Tener, ha embarcado hacia Cali-
fornia, donde permanecerá por espa-
cio de un mes. 
P A R A E L " F I L A " 
E l Boston Bra^e ha enviado al sus-
tituto ihfielder Oscar Dugey para el 
Filadelfia por constituiur parte de la 
negociación que tuvo por base a Sher-
wood Magee. 
E S U N F A L S O RUMOR 
Se rumora que Jorny Evers se en-
cuentra en malas condiciones de sa-
lud y que, por tanto, no podrá tomar 
parte en los primeros juegos de ia 
temporada próxima. 
Mr. Hermán Mickerson, Secretario 
de los Champions Mundiales, ha ne-
gado el rumor, afirmando que no tie-
ne fundamento. 
Lo único que hay de cierto es el 
propósito de Evers de jugar un poco 
de golf para poner sus músculos en 
buen estado y dar una práctica exce-
lente. . 
S E R A MANAGER D E A C C I O N 
Roger Biesnaham ha hecho vida de 
paz y descanso durante el invierno, 
cuidándose muy mucho de no aumen. 
tar el peso. Biesnaham no desea ssi: 
manager de banco, sino de acción. 
COMO Q U E R I A N 
Charles Ebbetts ha dado permiso a 
sus players para que hagan el.viaje a 
Daytona de la manera que más les 




E n Santiago de Cuba funcionó en 
| días de gran esplendor el "Nuevo j 
! Centro Catalán" que presidía el en-' 
tusiasta y afectuoso Joaquín Casa- j 
mitjana. En el "Casino Español es-
tán en mayoría los catalana estable-
cidos y el "Grop Catalunya" que ca-j 
da día va en mayor auge y acaba de i 
obtener triunfos artísticos y sociales 
•digno de elogios. E n Guantánanro 
existe el "Block Catralonia" en el 
que se distinguen Sugranves, Daro-
ca y otros. Nunca olvidaré la grata 
impresión que mep redujo un cau, 
un templo artístico catalán a donde 
me llevaron cuando fui invitado a vi-
sitarlo en 1904. Finalmente, en Cien-
fuegos obtuvo un brillante éxito so-
cial el "Centre Cátala Balear" que 
presidió el notable médico, doctor An-
tonio J . Guimerá. 
E n el orden musical ha quedado 
bien puesto el nombre de Cataluña-
He citado el codo eutenpense "Dulzu-
ras de Euterpe" que tuvo su bene-
factor en don Felipe Buhigas de ilus-
tre biografía catalana y socios en-
tusiasta en Juan Girbal y Juan 
Prats. Dió muy buenas serena-
tas. Actualmente tremola el pabe-
llón artístico.el "Orfeó Catalá" de la 
Habana del que han sido directores 
los maestros Juan Prats y Juan Gay 
y lo es en los presentes día* el emi-
nente maestro Agustín Martín. Su 
presidente es don Nicomedes Bas. 
E n Santiago de Cuba existe el "Or-
feó Catalunya" que está dirigiendo el 
maestro Magín Carbonell y Rigol. 
E s justo dedicar un recuerdo a la 
noble acción educativa de las Escue-
las Pías de Guanabacoa y Camagiiey. 
E n su mayoría son oriundos de Ca-
taluña los piadosos y nobles profeso-
res. Llevan de establecidos más de 
medio siglo y son instituciones de E n -
señanza modelo que constituyen el 
orgullo de Cuba y la gloria de la co-
munidad calasancia. 
De los profesores escolapios que se 
I tin distinguido recuerdo al padre 
Antonio Pcrpinyá, autor de la obra 
" E l Camagiiey," gloria de la comu-
nidad salasancia, nacido en Bauyo-
las y al padre Muntadas, a quien 
ya me he referido, el padre José Ca-
longe, poeta inspirado, al padre To-
más Roig Berenguer, que falleció en 
Mataré. Hoy existen Escuelas Pías 
en Guanabacoa y Camagiiey; éstas, 
históricas y notabilísimas, con sucur-
sales en Pinar del Río, en ia Habana 
y en Cárdenas. E n Camagiiey se 
siente veneración por el padre San-
tiago Ollé Los padres escolapios han 
influido considerablemente en la cul-
tura cubana y Cuba devuelve en afec-
tó? cuanto han hecho por su engran-
decimiento. 
c. ai 
T r i s t e fi 
R E U M A T l h 
1! 
Sólo faltaban dos juegos entr?-
"Habana" y "Jesús del Monte" para 
terminar la serie acordada (incluyen-
do los suspendidos por mal tiempo.) 
Pero como el resultado de ellos no ha-
bría de alterar el del Champion, con 
el "Vedado" triunfante y el "Cerro' 
en segundo lugar, se ha dispuesto no 
celebrar esos dos últimos juegos que 
no habrían de tener importancia. 
L a próxima semana se reunirá la 
Liga para proclamar triunfador del 
Champion Escolar de 1915 al "Veda-
do." * 
Probablemente estará ya en la Ha-
bana la Copa del Campeonato que re-
gala la casa Reach y que este año po-
seerá el valiente club azul. 
L A G O L P E O 
Pedro Martínez Arret, residente 
en Revillagigedo 59, fué acusado por 
Genoveva Márquez Pérez, de Bayona 
20, de haberla maltratado de ooras. 
con las mm 
E l reuma entumece su* RUÍSCU, 
los, endurece sus articuiaciones. 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores la. 
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios 
mis tremendos. 
EL REÜM1 SOLO Lfl CURA El 
ANTIRREÍMTICO BEL 
Dr. Russel i Hurís, de Fllaitelfia. 
E N T O D A S L A S BOTICAS. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mu 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de SUGÜEL F. 
MARQUEZ. Caba, ¿2. de S a 5. 
DIARIO DE LA MARINA 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . I 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-51fl2, 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y Gon? ález—Concordia, 17. De 1 a 3.-Tei 
lefono A-6264. 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3903. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de ! • 
3.—Teléfono A.6535. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono 1-2470. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
Botica de San Agust ín—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 6-f 
F . M E S A 
Anuncios en peri<>-
dicos y revistas. Di-
bujos j grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 




H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
iMaldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes io que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTiNERVIOSO 
Del Dr. Vemezobra. 
Que se vende en au depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en T o d a s las F a r m a c i a s . 
Iprofcsio 




p y que 
run mi 
|aa vez 

























L a c a 
l e n t o 
E S T A D O 
Clubs 
LOS C L U B S 
J . G. P. E . Ave. 
Medicina 5 3 1 1 600 
Derecho 4 2 2 0 500 
Ingeniería. . . . 5 1 3 1 200 
B A T T I N G A V E R A G E 
D E L O S C L U B S 
Ingeniería. . . 5 115 11 16 139 
Clubs J . V. C. H. Ave. 
Medicina. . . . 5 137 25 36 262 
Derecho. . . . . 4 96 14 21 229 
B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
H A S T A 200 
Bateadores 
R. García, M. 
J . Ruiz, D . . 
A. Casuso, D. 
O. del Barrio, 
F . Parra, M. . 
A. Ituarte, M. 
G. Ramírez, D . 
R. Calonge, D . 
J . Sabí, I í? 10 
M. Mlr. 
Font, I . . . . 
Silverio, M. . » 
V. Bolado, M. , 
J . Echarte, I . . 
Clark, M. . . 
J . S. Solar, D . 
Reguera, D . . . . 1 4 
M. Mendoza, I . . 4 9 
Freixas, M. . . . 4 10 
R. Ochotorena, D . 3 5 
L Diaz. M. • A «, ., 2 5 
m a y o r r e n -
y b a r a t u r a , h a n 
h e c h o q u e l a g a s o l i n a 
B E L O T , s e a l a d e m a -
y o r c o n s u m o e n C u b a . 
m i 
T h e W e s I n d i a i LO 





D I A R I O D E L A M A 1 U J M A 










H R T E 
2 
O N V E R S A C I O N E S de l D R 
V U L G A R I Z A C I O N H I G I E N I C A 
no e s c r i b o s i n o p a r a l o s i g n o r a n t e s 
S E G U N D A S E R I E 
CI0N A LA INFANCIA 
yo 
v i 
cUIDADOS DEL NIÑO 
cTA señora, doctor, que ten-
L liov el honor de presen-
tarle 'lleva tres meses de 
Ltrimonio ¿comprende 
-ted" Se encuentra ya en 
estado Y teme que le lle-
Le tiene a la materru-
'l̂ 0- u rprval. Muchas son las 
n!fu sienten ese miedo. Yo 
¿ i mis amigas, a pesar de 
01ma señorita, pero una pro-
tnra ¿sabe? que el tener 
' ,o natural, lo normal para 
5 — - cada año vienen al I .r v Que 
Kiliones de babys_ y sus ma-
f Ln después sin novedad, 
K aluciabas... 
Vr-L compañera Angustia, — 
'* pero usted debe saber 
i , cuidado del niño ha de co-
desde mucho antes de su na-
f • Aspira usted, señora, al 
acional do la maternidad? 
Pues no olvide que su futuro 
Liene derecho a exigir que su 
• su padre sean saludables. 
¿ bien, Gamita, lo que le 
i doctox. Y sepa usted que la 
nuede poner mucho de su par-
Ucomprende? para conservar-
salud durante los meses de 
uJo y bacer que el baby nazca 
saludable también, 
que la criatura aparezca 
I preciso es alimentarla bien 
;dél nacimiento. La madre, pai-a 
nutrirse con alimentos bue-
yes y abundantes, sin llegar 
icceso... , 
[por supuesto, doctor,— agrega 
jstia,— las legumbres, frutas, 
L aves, pescado, arroz, maíz, 
(js', buena leche, aceite de oli-
J_ y mantequilla, deben consti-
K base de su alimentación. La 
no debiera comerla más que 
i vez al día. La digestión-en esa 
hno es tan fácil como en otras, 
[isa de la presión que naturalmen-
íren los órganos digestivos. Y si 
cree, Carmita, que come dema-
y le hace daño, consúltese con 
y no con sus amigas. Abs-
'.sede lo que le disguste y no le 
bien. Procure desechar las co-
¡raras, los caprichos, los antojos, 
muy malos, se lo digo por ex-
ÍM, DO mía propia, que soy una 
iorita ¿sabe? sino por experien-
[profesional, y además por mamá 
icomo es partera facultativa ¿me 
prende ?... 
pí, doctor,—dice la consultante, 
iiuc es peligroso comer clema-
ln y que, además, debe procurarse 
r uu movimiento regular de vieu-
(aa vez al día, por lo menos. 
•;Ah, Gamita! Se me olvidaba: 
|?s prudente,—habla Angustia,— 
i lome bebidas alcohólicas, ni aun 
«a ¿usted me comprende? Creen 
N, y yo con ellos ¿ sabe ? que 
Itijos de madres bebedoras no son 
i inertes como los de las abstinen-
lr están más propensos a las en-
-ulades de la infancia. Por for-
ique rara es en Cuba la mujer 
M i a los alcohólicos! Pero no 
!? a quien aun desde el 
N de su madre se le enseña el 
Conozco casos... 
[jambién ha de tener en cuenta 
"ora, que es una cosa muy impor-
•Para la madre y pai'a su niño, 
mo ha de respirar limpieza en 
pie dice bien. La Casa, la Cama y 
la Habitación donde el niño ha de vi-
vir deben estar como una patena... 
Aí.emas' doctor, que la mujer en-
cuna tiene que disponer de más aire 
puro que antes de su embarazo. Tie-
ne que suministrar buena sangre pa-
ra dos personas, ella y la criatura que 
lleva en el seno, y sabido es que sin 
aire puro no hay sangre pura. Por 
eso es que debe estar fuera de casa, 
al aire libre, el mayor tiempo posible, 
y tener las ventanas abiertas siem-
pre que esté en la casa. Si está colo-
cada en una tienda, fábrica o taller, 
debe suspender su trabajo dos me-
ses, por lo menos, antes del parto. 
No espere al octavo mes para entrar 
en ese descanso. Comprobado está 
que la mujer que trabaja demasiado 
o muy fuertemente, llega a tener hi-
jos enclenques o enfermizos... 
—Lo comprendo, Angustia. Se ne-
cesitará de doble cantidad de vigor 
para dar a luz. L^ madre tiene que 
vivir para dos... y, por consiguien-
te, alimentarse y cuidanie para dos. 
—El doctor le dirá, Carmita, que 
usted, en estado, al entrar en el octa-
vo mes, puede continuar haciendo, sin 
esfuerzos, las tareas propias de su 
casa; pero el trabajo en la fábrica o 
en máquina de cualquier clase, tiene 
que suspenderlo... 
—Sí, señora,— agregué yo,— toda 
mujer encinta debe dejar el trabajo 
al cumplir el séptimo mes. Si no lo 
hace, puede ser muy perjudicial pa-
ra ella misma y para la criatura... 
—Y eso, doctor, que yo oigo refe-
rir a cada momento, sobre todo a ma-
má, casos de mujeres que han salido 
de su cuidado en el mismo taller de 
su trabajo, y hasta de las infelices 
negras esclavas de los antiguos in-
genios, que lo hacían a veces en el 
mismo campo en que cortaban caña... 
por la crueldad del amo o del mayo-
ral que no les daba descanso ¡qué 
horror! Y mamá me ha referido el 
caso de una compañera suya, una 
partera, esperando la hora, que pa-
ra no perder una cliente que le paga-
ba bien, acudió en tal estado a asis-
tirla, y resultó. . . que parturiente y 
partera salieron de sus apuros a la 
misma hora y en la misma habita-
ción . . . ¡ qué risa! ¿ sabe ? 
—Bien, doctora Angustia,— le di-
je,—pero eso no es ni lo normal, ni lo 
higiénico, ni lo conveniente. Y ha 
de saber usted que aquellas desgra-
ciadas esclavas sufrían luego, las más, 
trastornos en sus órganos internos 
que usted no ignora, y que los pobres 
criollitos se morían a millares 
Dígale a su mamá que, sobre todo, 
le recuerde el tétanos, el mal . . . 
—Convenido, doctor; sí estoy con 
usted. Cierto que la mujer embaraza-
da necesita ejercicio regular y metó-
dico. Paseos fuera de casa y queha-
ceres domésticos con las ventanas 
abiertas, son los mejores medios pa-
ra ese ejercicio. Así se hará la madre 
más fuerte, la criatura más saludable 
y el parto más fácil ¿comprende? 
—Pero supongo,—dice la señora,— 
que la tercera doméstica ni incluya el 
levantar objetos pesados, ni subirse 
en sillas o escaleras, ni cargar niños 
crecidos... 
na Honorata, la mamá de Au-
n me ha aconsejado, doctor, que 
ye con el mayor esmero, pocos 
ti?05 (le dar a luz' todos ,os rin" I la casa, si es toda mía, o de 
—Claro que no, Carmita. Eso ¿com-
prende? como el doctor sabe, pudie-
ra ocasionar un parto prematuro con 
peligro de la vida del niño y de la 
madre. 
•—¿Y el descanso, doctor?— pre-
gunta la señora. 
—¡Ahí— se apresura a exclamar 
la doctorcita,—la futura madre debe 
dormir cuanto le sea posible, pero 
siempre a ventanas abiertas. Una 
siesta todas las tardes, aunque sea 
de media hora ¿sabe? le será muy 
i provechosa. Descanse acostada, sin 
j que niños, visitas o quehaceres la mo si no dispongo de más, y i 
^uidot0-"-dea ^ Cama---C-0-n ^estenVlhu-an^^f sueño"roVegado es 
que mate los micro-
1 Jabón 
? W nada mejor para eso, 
Que sol, ventilación, y mu-
l. y mucha agua. Ravos de 
¿ s .entes de aire Puro son los 
L , desinfectantes, los más efi-
"mpiadores de la casa. Donde 
Dn! , ' , 08 microbios desapare-
í 0 d^a el doctor... 
dablemente. Angustia siem-
cuando el organismo realmente se 
fortalece. 
—Del baño ¿qué opinan ustedes? 
¿Es bueno? 
—Ya lo creo,— dice Angustia,—co-
mo que es una de las cosas más nece-
sarias para la mujer que se prepara 
a ser madre ¿comprende usted? Los 
pequeñísimos intersticios de la piel, 
llamados poros, deben mantenerse 
i abiertos para que no se interrumpa 
T R A N S P A R E N C I A 
Si soy del hombre la figura ecuestre, 
ya puedes comprender que no me arrastro; 
mientras el vuelo tu pasión no diestre, 
sólo la luz de las estrellas castro . 
Tú, mariposa del jardín campestre, 
haz por dejar entre la sombra un rastro, 
y álzate a mí, cual del laurel silvestre 
se ^alza el aroma a perfumar el astro. 
Si llegas hasta mí, serás mañana 
una alondra cantando en la ruina 
de un templo donde aún quede una ventana. 
^lás que humana, mujer, serás divina; 
¡mariposa inmortal que vuela ufana, 
ante el foco de luz de mi retina! 
Febrero. 1915. Alfonso CAMIN. 
T O M A S L U C E Ñ O 
la transpiración, y esto sólo se con-
sigue por medio del baño frecuente. 
Quien no se "baña no respira por la 
piel. En este clima hay que darse un 
baño general todos los días, o si no 
de esponja, pero de todo el cuer-
po. . . j J í m m n 
— X si algo se me presenta ¿a 
quién debo consultar? 
—Mire, Carmita: si usted no pue-
de conseguir un doctor para la casa, 
no tema en acudir a una sala de ma-
ternidad o a la consulta de un médico 
oficial. Oiga mi consejo: no solicite 
usted ninguna partera por sí misma. 
Para elegir una, busque un médico de 
toda confianza que se la recomiende 
¿sabe? De esa elección, de ese cuida-
do puede depender la vida de usted 
y la C.Q TU hijito. Pero... para el mo-
mento crítico, tenga un médico a BU 
lado... o vaya al hospital. Créame. 
¿Me comprende? 
—Oiga usted, doctor, y eso que su 
mamá .es comadrona facultativa. Pero 
cuando ella lo dice... Ahora bien, 
tengo que consultarle otras muchas 
cosas sobre este asunto. Volveré más 
despacio. Lo que sí deseo es que ten-
ga la bondad de oírme un̂  instante 
acerca de otro particular. Una cuña-
da mía tiene un precioso niño de ti'e-
cc mesos de edad. Lo destetó a los 
ocho meses, alimentándolo desde en-
tonces con leche de vaca, de tres en 
tres horas durante el día y la prima 
noche. Por las tardes, un poco de jugo 
de pina. Tiene ya el bebito cuati-o 
dientes arriba y dos abajo; hace dos 
deposiciones diarias regulares, pesa 
veinticinco libras, está siempre son-
riente y alegre, se le ve la salud, que 
Dios le conserve, y empieza a dar ya 
sólito los primeros pasos. ¿En qué 
fo'-ma cree usted, doctor, que pueda 
empozar mí cuñada a darle algunas 
comidas? Me encargó que se lo pre-
guntara... 
—¿Y por qué Sofía no lo consultó 
conmigo ?—inquiere Angustia» Eso 
es muy sabido de los médicos ¿sa-
be? El plan alimenticio de ese niñi-
to es el de los de uno a dos años de 
edad. Debe dársele ¿comprende? le-
che pasteurízada; cereales, como ha-
rina de avena, harina de trigo, harina 
de arroz, mezclados con leche pas-
teurízada; pan seco o tostado, galle-
titas; carne raspada, una vez al día, 
después de los diez y ocho meses: cal-
dos de carne o de pollo eon algún 
cereal; clara de huevo hasta los ca-
torce meses, y después el huevo ente-
ro pasado por agua o medio cocido; 
jugo de piña o de naranja ¿com-
prende? Me parece que el menú del 
chiquitín no está malo ¿eh? Oiga, 
Carmita: que ni por pienso se le ocu-
rra darle café, te, vino, cerveza, f r i -
turas, encurtidos, pepinos, frijoles, me 
lón, plátanos, píísteles, ni queques 
¿sabe? Los cereales en grano deben 
cocerse con agua y sal durante tres 
horas, por lo menos. Las harinas, me-
dia hora. Y hacer que el angelito co-
ma despacio y no engulla desespera-
damente ¿me comprende? ¿No es 
verdad, doctor? jAh! Y oí que cogi-
do de un bracito lo hacían caminar 
toda la casa. Que haga eso ¿sabe? 
Los huesos de los niños son muy 
blandos, y obligándoles a pararse y a 
caminar, se les joroban o deforman 
¿me comprende? Los niños saben 
cuándo han de caminar. Natura es la 
mejor maestra. Y nada más por hoy. 
Enrique B. BARNET. 
" S u M e r c é " 
Aun resta en las costumbres cana-
rias, en las relaciones de criados con 
amos, una fórmula respetuosa, cas-
tiza, noblemente castellana, que per-
siste a despecho de las sustanciales 
modificaciones traídas por la inva-
sión del espíritu igualitario de los 
tiempos. 
No es servil: es reverenciadora y 
suena en los labios de nuestros cam-
pesinos con un dejo especial que 
mezcla el respeto al cariño. Dicen 
ellos "su mercé", los que todavía lo 
dicen, como si quisieran reconocer 
en ese tratamiento clásico el princi-
pio .patriarcal de la autoridad. Y ni 
por un instante, al oír el sencillo y 
ceremonioso título, piensa el que lo 
escucha, que fel que lo pronuncia se 
rebaja. 
Porque no envue.ve intención de 
adular o conato, de definir la servi-
dumbre en contraste con el señorío. 
Implica un giro de urbanidad rural, 
un dicho cortés, un modo plebeya-
mente cortesano de honrar a los su-
periores. Fáltale el movimiento ins-
tintivo de prosternación que en los 
viejos siervos, doblados por el hábi-
to de vivir bajo el yugo, acompaña-
ba a la palabra de salutación lison-
jera. 
Allí no ha quedado ningún rastro 
de feudalismo, porque realmente no 
le hubo jamás; pero, en cambio, ha-
bía permanecido hasta hace poco in-
tacto en las costumbres un legado de 
elemental y tosca cortesía que no 
dejaba de sor graciosa. Hoy se va 
perdiendo, sin que yo acabe de com-
prender lo que ganaremos con que 
se pierda. 
Esas formas verbales y esas ma-
nifestaciones externas de un rezago 
espiritual legendario se conservan 
muy particularmente entre la pobla-
ción de las" campiñas. Cuando el Rey 
Alfonso X I I I fué a Canarias, pocos 
La vida de este amenísimo escri-
tor, a pesar de deslizarse entre la 
prosa terrible del "Diario de Sesio-
mes" del Congreso, fué excepcional-
mente pintoresca. El mismo lo cono-
cía; y él mismo lo demostró escri-
biendo sus memorias en un simpáti-
co libro que tituló: "Memorias... a 
la familia." 
Según los datos que el daba, Lu-
ceño nació en Madrid el día 28 de 
Diciembre de 1844; a los 22 años— 
cuenta él—comenzó a tener uso de 
razón, y entró como empleado en 
Gobernación cuando era ministro de 
este departamento Don Luis Gonzá-
lez. Bravo. Antes de tener uso de ra-
zón ya había escrito Luceño una pie-
cecita para un teatro de muñecos. 
Los niños que componían el público 
pidieron la presencia del autor, y 
uno de los polichinelas dijo así: 
.—El juguete que hemos tenido el 
honor de representar, es original de 
nuestro compañero don Tomás Lu-
ceño. 
Luceño escribió un gran número 
de saínetes que triunfaron casi to-
dos. A pesar de ello, él siempre le 
tuvo pánico al público de los estre-
nos, y no asistía a la primera re-
presentación de sus obras. Esperaba 
el resultado en un café, y cuenta^ él 
que una vez fué un íntimo amigo 
suyo a darle, conmovido, la noticia 
de un éxito colosal: 
—¡Que sea enhorabuena!... El 
saínete ha tenido un triunfo inmen-
so... yo creo que "también" te lo 
hacen mañana. 
Luceño fué taquígrafo del novelis-
ta Nombela; después lo fué del^ fa-
moso D. Manuel Fernández y Gon-
zález. El cuenta así la escena de 
presentación: 
—¿Como se llama usted? 
•—Luceño. : t 
—El caso es que sé me va a om*. 
dar el apellido. ¿Me permite usted; 
que le llame Lucano, como el poe-j 
ta perseguido y maltratado por Ne-' 
rón ? 
—No tengo inconveniente, y mu-
cho menos habiendo fallecido Ne--
rón. 
—;.Es usted andaluz? 
—No señor. 
—Lo siento. 
—¡Qué le vamos a hacer! O t r ^ 
vez será. 
Luceño era ya taquígrafo del CJU-J 
greso en los tiempos de la dimisióní 
de don Amadeo y de la proclamación/ 
do la República. Ascendió en cate-» 
goría; atravesó numerosas vicisitu-* 
des; amontonó los años y los saine-
tes; "arregló" un gran número des 
obras del teatro español del siglo d» 
oro acomodándolas a los gustos ac-
tuales. . . 
Y fué como Tabeada: nunca, n i 
aún en los momentos más difíciles, 
ni aún en sus últimos años, se amen-
guó su buen humor, ni vio decrecer 
su ingenió. 
R O M A N C E S C A 
Hoy estoy triste: la vida 
no me trae nuevas auras 
de felicidad, ni tiene 
para mí risa de plata. 
Vuelvo el corazón en todo 
lo que miro y lo que pasa 
para ahuyentar de mí pecho 
el dolor y la nostalgia, 
y ni una sola pena 
se va, porque todas hallan 
si no canciones y risas, 
cariños dentro del alma. 
Dentro de! alma nacieron 
y nadie podrá arrancarlas. 
Son penas hechas de amores 
que han costado muchas lágrimas; 
y aunque fueran una a una 
huyendo, siempre quedarán 
muchas, muchas escondidas, 
ocultas dentro del alma. 
Cuando paso por la calle 
y miro la vieja casa 
silenciosa, entre girones 
de sombras, abandonada, 
donde vivieron sus risas 
y se unieron nuestras almas, 
murmuro con triste acento: 
"aquí vivió mi adorada" — 
¿Cuándo volverá? Lo ignoro. 
Nunca es larga la distancia 
si hay corazón en el pecho 
y hay cariños en el alma 
para soportar la ausencia 
de la dulce Bien Amada. 
Soy un soñador y llevo 
besos de luz en el alma, 
debo tenerla cariño, 
debo siempre recordarla, 
debo oponerme a la ausencia, 
debo de quererla mucho, 
mucho, muchísimo, amarla 
cual si estuviese a mi lado 
y en sus ojos me mirara. 
Vuela la esperanza en torno 
de nii amor, como un fantasma 
de melancólicas noches 
que abstraído la miraba 
desde el narque silencioso, 
bajo la luna de plata, 
Juan .T. Geada. 
años ha, los aldeanos que se aproxi-
maban a su augusta persona, le sa-
ludaban llamándole "su mercé". 
"Dios guarde a su mercé muchos 
años," "¡qué guapito que es su mer-
c é ! . . . " 
No sabían decirle otra cosa. Le 
aplicaban el mismo trato que aplican 
por tradición a sus patronos; creían 
sin duda que era un patrón más, el 
primero, colocado sobre todos a la 
mayor altura. Y en los oídos del ReJ 
debió sonar bien la frase, que no sig-
nificaba el anonadamiento del servi-
lismo, sino el iugénico homenaje de 
las buenas gentes para quienes el 
monarca era el primer señor, apai'-
tado de los atributos de la realeza, 
"patriarcalizado". Así le rindieron un 
respeto sin cohibiciones, hermoso y 
emocionante en su espontaneidad. 
Ha quedado, repito, en el fondo 
de nuestro pueblo un residuo de cosas 
añejas que no ha borrado la inunda-
ción cosmopolita, pero que lleva, por 
desgracia, camino de borrarlas. En 
nuestro lenguaje popular se consei*-
van vocablos que ya en la lengua es-
pañola han perdido el significado y. 
consiguenteraente, el uso. Algunas de 
esas voces sólo están en boca de po-
bres labriegos que en su ignorancia 
y en su rusticidad las guardan des-
conociendo su abolengo. 
Ocurre otro tanto con ciertas prác-
ticas que elllos aún mantienen. La 
prosopopeya señorial se perpetúai^ 
simplificada, entre nuestra gente deL 
campo. Cuando los patriarcas cam-
| piñeses se encuentran, ocurre que s» j 
saludan y cumplimentan sombrero 
en mano, sombrero hasta el suelou. i 
Uno de ellos le dice al otro: 
—Tóquese, compadre (quiere de-
cir "cúbrase".) Y el otro responde:. 
—Después de usted. 
Insisten, ruegan, cada uno por su 
parte. La porfía no concluye hasta. 
que uno exclama: 
—A la par y a un tiempo. 
Y, se cubren los dos. 
¿No es verdad que hay belleza, be1-
Ueza primitiva, en este no rebuscada 
ni aprendido rendimiento? 
Lo mismo que en. el "su merce"^ 
quo recuerda los coloquios de Doar 
Quijote y Sancho, la sana bonhomíai.| 
escuderil., . 
Y lo mismo, y más, en la palabra.: 
bella, bellísima, con que todavía re*' 
sumimos la sencillez de nuestra v i -
da,. . pasada. 
Cuando alguien llama con palma-
das recias a las puertas de nuestras 
casa y desde dentro interrogan: • 
"¿quién?", el visitante responde: 
"¡paz!" 
¡Paz! La palabra que en todos loa 
idiomas tiene un sonido divinp y pa-
rece jbabéir sido creada para que la. 
tierra se entienda con el cielo. 
Francisco González Díaz. 
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|(0e ve ( 
r* MnrtÜ'j cuar<?u<a centavos, en 
PJosé AÍ0,^1-1'8'" librería del 
i ^ ^ l b e l a . Belascoaín, 32-B). 
pasó na XV 
I ihaof^ detrás del mostrador, 
I ?ió J el estante lleno de cajas, 
I W -111̂  llevaba iniciales' 
I g'nificaban "Encajes An-\ 
l^abriA ^ a sobre el mostrador1 
l ^ l e ^ S t a b a ^ s i lie na de en-. 
I re !o< í!!1 pycci0- La joven buscó | 
I - antio-n efclos cartones el de en- i 
I Ha l Z 01(1 Inglaterra, y soltan-' 
alfilerT?.' que et,taba svjota por 
-Ve/' ^ a su-diente: 
J aro 1 ' scñol'a: es un encaje 
U) wuy hermoso y . . . muy 
valc el metro? ^ e Q t o s francos. 
i V l ^ V inedío. 
C ^ ^ a d er inmetliatamente el 
:>i,i0,Orno en el sombrero que 
ludria 
SL^H IM * SV ?ero quizá me re-
b i l 5 0 > Spnora Thourt por 
™ wn su autorización... 
• c"estión de mucho 
tar t« ,0y sola y tendría que 
qukir! 0 Pl ^ r e v o . Si la 
ieia esperar hasta ma-
ñana.. . . 
—Imposible. Me llevaré este som-
brero tal come es t á . . . Mañana o pa-
sado vendré a escoger otro para que 
lo adornen a mi gusto... Tenga la 
bondad de colocármelo en una caja. 
—¿No quiere probárselo la seño-
ra? 
—No,, . Nunca me pruebo ningu-
no. . . Conozco a la primera ojeada 
los que me sientan bien. 
—¿Supongo que la sonora no pen-
cará llevarse el sombrero? 
—Sí, lo llevaré yo misma. El bu-
levrr está a dos pasos... y allí to-
maré el carruaje... Despache pron-
to, que tengo mucha prisa,. . 
Para ir a buscar la caja para el 
sombrero, Clara tuvo que entrar en 
el taller y subirse a un banco. No 
bien quedó la compradora sola en la 
tienda, alargó la mano a la caja donde 
Clara había vuelto a colocar el enca-
je antiguo, apoderóse de éste y> de 
otro de igual valor y los guardó en el 
bolsillo del vestido. Cuando volvió 
la huérfana, trayendo la caja para DI 
sombrero, la compradora estaba sen-
tada en una silla, registrando su por-1 
tamonedas bien provisto de oro V 
billetes de Banco... 
—¿Cuánto debo?—pree-untó. 
—Doscientos sesenta francos, se-
ñora—contestó Clara, colocando el 
sombrero en la caja. 
La compradora se levanto, coloco 
en el mostrador dos billetes de cien 
francos y tres monedas de veinte, y 
dijo: 
—No necesito factura... mañana 9 
pasado vendré por el otro sombre-
ro. ./ 
Clara se apresuró a abrir la puer-
ta que daba a la calle. La compra-
dora salió llevando en la mano la ca-
ja del sombrero, y se dirigió rápida-
mente hacia el bulevar. La joven 
volvió al mostrador, cerró la caja 
de los encajes, y cuando la estaba 
colocando de nuevo en el esUnte, una 
sombra que se proyectó en la puerta 
vidriera de la tienda la hizo vclver 
la cabeza. Miró y recouoció a Adria-
no Couvi-eur. 
¡Ah. . . malo!—exclamó, corrien-
do a la puerta, que volvió a abrir.— 
j Qué haces ahí do centinela en la ace-
ra? ¿Es que se propone comprome-
terme ? 
—Son las doce y media... 
jAun no he almorzado y ro ce-
rraré hasta la una!... Vaya a espe-
rarme junto a la parada de ómni-
bus de la Madeleinc-Bastillc. Allí 
acudiré yo. 
Conformándose Adriano con la or-
den recibida, se dirigió al brlevar, 
mientras la criada de la señora 
Thourct llevaba el almuerzo de Cla-
ra al taller. 
La señora del velo, al llegar al bu-
levar, había tomado un carruaje. 
— I A dónde vamos? 
—Calle de la Fontaine-Saínt-Cicor-
ges, número 9. 
En cuanto llegó a su casa, la da-
ma del velo, en la cual nuestros lec-
tores habrán reconocido a Luriana 
Bemier, se encerró en su Quarto to-
cador. En la chimenea ardía un gran 
fuego. La cómplice de P'ácido Jou-
bert corrió cuidadosamente o] cerro-
jo de la puerta para prevenir el pe-
ligro de ser sorprendida, sacó del bol-
sillo las dos piezas de encajes ro-
bados y las arrojó al fuego, que las 
redujo a cenizas en breves instantes. 
Entonces abrió la caja. 
—"Prueba de convicción" que tam-
bién tiene que desaparecer—murmuró 
cogiendo el sombrero, que retorció en-
tre las manos y fué también pasto de 
las llamas. 
—¡He ganado los cien mil francos? 
—continuó Luciana.—¡Plácido .Tou-
bert estará contento! "Nuestro" Leo-
poldo no se casará con Clara Ger-
vais... Ya no falta más que terminar 
mi obra. Por supuesto; que después 
de lo hecho, bien poco en lo q̂ ie fal-
ta. 
Sentóse ante un lindo escritorio de 
palo de rosa, y en papel que llevaba 
sus iniciales trazó las líneas siguien-
tes: 
" Miquerida señora Thourct: 
"He reflexionado, 
"Para el martes pi'óximo necesito 
un sombrero igual, excepto el color, al 
que me vendió hace algunos días. 
Adónnelo con todo lo que tenga de 
mejor en encajes antiguos, prefirien-
do el de Inglaterra, 
"Poro me importa el precio. 
"Cuento con el sombrero para el 
martes. 
"Le saluda afectuosamente, 
"Luciana Bernier," 
Cerró la carta, puso en ei sobre lasj 
señas dé ía modista, llamó a la don-j 
celia, y la dijo: 
—Lleve esta carta al correo. 
Minutos antes de la una concluyó 
Clara do almorzar. Como a la una 
no hubiera vuelto la señora Thouret, 
la joven rogó a la criada que la ayu-
dara a cerrar, y a la una y cinco 
minutos, libre con el corazón saltán-
dosele del pecho, se dirigió hacia la 
parada de ómnibus de la línea Made-] 
leine-Bastille. El cielo estaba des-
pejado y la atmó-fera casi templada; 
hubiérase dicho que era un hermoso 
día de primavera. Desde lejos vió 
la huérfana a Adriano que iba presu-
roso a su encuentro. 
—Buenos días, Clara,,.—dijo con 
voz conmovida, alargándole una ma-
no, en la que la joven colocó tem-
blando la suya. 
—Buenos días, señor Adriano. 
—¿Me concederá el placer «de acep-
tar mi brazo ? 
Y como la joven, ruborizada, pare-
cía vacilar, añadió: 
—Me causará un verdadero pesar 
si lo rechaza; ¿no tiene confianza en 
mí ? 
Clara fijó en Adriano los ojos, y 
en los del joven leyó franqueza, rec-
titud y lealtad. 
—Sí, s í , . , tengo confianza—con-
testó vivamente, apoyando el brazo 
en el de Adriano, que se estremeció a 
su contacto. 
Después de un momento de silen-
cio, preguntó el joven: 
—¿A dónde vamos? 
—A donde usted quiera, señor 
Adriano. 
—Llámeme su amigo, se lo rue-
j fo . . . ¡Es tan fría la palabra "se-
ñor! . . . 
—A donde usted quiera, "amigo 
mío." 
Adriano estrechó suavemente el 
brazo de Clara contra el pecho, y pro-
siguió: 
—Ya es tarde, y los días en esta 
•estación son demasiado cortes para 
que podamos ir muy lejas.,. ¿Le 
gustaría un paseo por el Bosque de 
Bolonia ? 
—Mucho. 
—¡Pues bien! atravesaremos el Bos-
que e iremos a comer a Suretnes... 
I Quiere ? 
—No hay inconveniente—dijo Cla-
ra sonriendo.—Puesto que tengo con-
fianza en usted, le seguiré a donde 
me lleve. 
Un ómnibus tarsladó a los dos jó-
venes a la puerta Maillot, desde don-
de se dirigieron al Bosque de Bolo-
nia. 
Llegados al Bosque, se internaron, 
cogidos de la mano, por una avenida 
solitaria. Caminaban silencioso?. on-
tregados a su pensamiento y a su di-
cha. 
•^-Clara—dijo Adriano;—¿nos ca-
saremos pronto?, ¿no es verdad? 
—¡Pronto!—repitió - la joven, cu-
yas mejillas enrojecieron;—¡Si ape-
nas nos conocemos!... 
—¿ Cómo no ? Yo la conozco a us-
ted muy bien. Usted es buena y tra-
bajadora Necesita car iño . . . . 
¡Pues bien! éste no le faltará ja-
m á s , . . La amo y la amaré siem-
pre. 
—¿ Siempi-e ?... ¿De vei'as? 
—Sí, siempre... ¿Lo duda ? 
—No; quiero creerlo... Me pare-
ce usted sincero y bueno, y creo que 
td así no fuera, mi corazón no le hu-
biese amado instintivamente. 
XVI 
Las últimas palabras de Clara en-
cerraban una confesión explícita. 
Adriano, que no pudo menos de ver-
la, jnurmuró a su oído: 
—¿Me ama usted, Clara? ¿M$ 
ama? 
Clara bajó los ojos y con voz que 
parecía un susurro, contestó: 
—Sí, Adriano, le amo... 
Sus cabezas casi se tocaban. Los 
labios del joven rozaron la frente de 
su novia. Este beso, el primero que 
la pobre niñji había recibido en sit 
vida, la estremtció ae pies a cabeza. 
Sin conciencia de lo que hacía, es-
trechó la mano de Adriano que tenía 
entre las suyas. Después de un mo-
mento de silencio, el pintor prosi-
guió: 
—Quedamos convenidos... Nos ca-
bremos lo más pronto posible Va-
mos a dedicarnos a reunir lo.s pape-
lea que nos hacen falta. En cuanto 
los tengamos, iremos juntos a la al-
caldía y haremos que se publiquen las 
amonestaciones. Hecho esto, lo de-
más es.cosa pronta. Un inconvenien-
te veo nada más. 
—¿Cuál? 
_—Una vez celebrado el matrimo-
nio, ¿dónde instalaremos nuestro ni-
do? 
—Donde usted disponga, amigo 
mío; a su lado, en todas partes seré 
feliz. 
—No lo dudo; pero puede hacerse 
esa dicha más completa... ¿Le gus-
taría vivir en el campo? 
—¡Oh!. , . ¡mucho!""... ¡mucho! ?e* 
i 'o . . . ¿y su trabajo? 
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CIGARROS OVALADOS 
tfir 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
Una bonita y elegantísHna compar-
f sa componía el disfraz y de un sin 
número de graciosas y traviesas mas-
I caritas solamente recutíi-do las íl-
¡ guientes: Conchita Orti/.. üavid Ruiz 
I y Julia Berta Nodal, orgullo de nues-
tra sociedad, no menos Marinita Gon-
! zález, Teodora Estévez,' Onelia Jimé-
nez. Kstenta Rodríguez, Marta Paz, 
«v-fjj Péirt, /Vm^rifi Borgres, Julia 
Pérez, América Rcdoñdo, ilorcedes 
j iV, ¡ i Uv.iî â, i aUia j-.na-
tios. Caridad Pitea, Carolina Ríos, 
Catalina Martínez, Mercedes y Lu-
crecia Rodríguez, Knrkiucta Mata, 
Beatriz García, Encarnación Sánchez, 
Severa Valdés, Florinda Cueli. las 
distinguidas hermanitas Rodríguez 
Mesa y mis a preciables amiguitas E s -
leía y \aleria Martínez. 
L a orquesta imnejorable, pues fué 
peaida a la vecina ciudad de Reme-
dios, la cual ejecutó los bailables más 
de moda-
A las dos de la madrugada terminó, 
dejando gratos recuerdos para todo, 
tan agradable fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C a i m i t o 
También cayó víctima del plom» 
enemigo el diputado Mr. Chevillon. 
De Berlín se da cuenta del falleci-
miento del Teniente General Von 
Wrcchem, a quien el Kaiser confirió 
recientemente la Cruz de Hierro. 
Contra la Liga 
Federal 
Chicago, 26. 
El Tribunal Federal ha dictado 
obras de circulación, ha aumentado la j providencia en la que prohibe 
nerviosidad que siente el pueblo ho-1 temporalmente que la Liga Federal 
landés. i transfiera el club que tiene en Kan-
sas City a Newark, o a cualquiera 
INTRANQUILIDAD E X HOLANDA 
La Haya, 26. 
Durante los últimos días prevalece 
gran inquietud en Holanda y atnbu-
yese a no haber contestado Alemania 
ia nota protesta que le mandó el go-
bierno holandés referente a la zona 
cié guerra establecida por los alema-
nes en el Mar del Norte. 
Aunque los barcos holandeses no 
kan sufrido todavía ningún percance, 
la marinería está pidiendo aumento 
de sueldo a causa del riesgo que. co-
rren los barcos. Muchos tripulantes 
han abandonado sus barcos, especial-
mente de los que hacen la travesía a 
Inglaterra. 
E l continuo movimit'nto de tropas 
hacia la frontera y el trabajo de los 
batallones de incenieros preparando, 
Febrero 23. 
Fallecimiento. 
PALABRAS DEL KAISER 
Berln, 26 
Un despacho especial al "Zeitung 
am Mittag," de Koenigsberg, dice que 
el Emperador Guillermo, durante su 
excursión a Loetzen, Prusia Oriental, 
manifestó que era necesario escati-
mar todo lo posible las provisiones de 
alimento. Dijo que esperaba que to-
dos los alemanes restringiesen el con-
sumo de las subsistencias alimenti-
cias, especialmente las patatas, qufl 
nunca debían usarse para alimentar 
a los caballos. 
"¿Ha firmado usted la promesa?" 
Taí es la pregunta Que corre de boca 
en boca, hasta entre los muchachos 
de las escuelas, e" ioda. Alemania. La 
promesa es no probar salchichas ni 
ningún manjar delicado mientras du-
re la actual situación. 
GENERALES MUERTOS 
Amsterdam, 26 
Anunciase que uno de los más dis-
tinguidos soldados de Francia, el ge-
neral Loyzean de Grand Maison ha 
muerto en el campo de batalla. 
US FiEIML MOMENTO 
Se hace preciso en determinados 
momentos de la vida, tener a su dis-
posición el individuo fuerzas, ener-
gías, extraordinarias para hacer fren 
te a las necesidades, 
hombre debe ser fuerte, enérgico y 
resistente, porque de lo contrario a 
la hora del sacrificio fracasa. 
La manera de ser potente toda la 
vida, de conservar fuerzas para todo, 
de ser enérgico y triunfar en todo 
' otra ciudad de los Estados del Es-
j te, que se espera se decida en la se-
sión que celebrará dicha Liga en la 
| ciudad de Búffalo mañana. 
El decreto de prohibición es con-
secuencia de la querella entablada 
por los propietarios del club Kansas 
City. . 
NTo rae gusta tomar la pluma, para 
redactar notas tristes, pero mi deber 
de Corresponsal me obliga a ello. Se 
trata nada menos que de uno de mis 
mejores amigos, el que ha entregado 
a Dios su alma en el día de ayer a 
las doce del día, y este amigo es Juan 
E . Valdés, que hasta el año 1913, 
desempeñó la secretaría del Juzgado 
Municipal de esta Cabecera, a satis-
facción de todos los habitantes de 
este término. 
E n toda la provincia de Pinar del 
Río, son muchos los que lloran la 
muerte irreparable de este intacha-
ble amigo que al irle a sonreír la 
fortuna, en un ascenso que con jus-
ticia obtuvo en la vecina villa de Ma-
rianao, en el Juzgado Municipal, le 
sobrevino un ataque aplopético que 
degeneró en una parálisis de la cual 
ha venido podeciendo durante más 
de dos años hasta que le sobrevino el 
segundo ataque aplopético y le pri-
vó de la vida. 
E r a un dechado do virtudes. Aman- I 
.so antes de salir y otro en la Igle-
sia Parroquial por el eterno descan-
so del finado, quien como fiel católi-
co recibió los santos óleos, antes de 
entregar su alma al Creador, de ma-
nos de nuestro Cura Párroco. 
Reciba mi sincero homenaje de do-
lor y ele pésame su atribulada fa-
milia, que hoy llora la pérdida irre-
parable de un amante esposo y de 
un excelente padre. 
Reciban todos, y muy especialmen-
te sus hijos Enrique. Pedro Juan, An-
drés y su hijo político Timoteo Ca-
oiejo, mi sincera adhesión al duelo 
que hoy les embarga. 
E l entierro fué una verdadera y 
sincera manifesteión de duelo. Fué 
presidido por el elemento oficial, por 
nuestro popular Alcalde M. A. Caba-
nas y por todo el comercio de esta 
Cabecera y pueblos vecinos. 
Descanse en paz el infortunado 
amigo. 
DR. L O P E Z . 
Sociedades 
Españolas 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL 
La Junta General Extraordinaria 
tendrá lugar el viernes 26 del co-
rriente, a las siete y media de la no-
che, en los salones del Centro Astu-
riano, i 
Orden del Día: 
—Apertura de los pliegos de su-
basta, remitidos per la Delegación 
de Boal. 
—Lectura de correspondencia. 
VILLALBA Y SU COMARCA 
Los villalbescs de Cuba, deseando 
demostrar con hechos, una vez más, 
el gran interés y el amor que sien-
ten por el pueblo en donde se me-
ció su cuna, para el cual conservan 
afectos que por estar sellados con 
la sangre de sus venas no se borra-
rán iamás; constituyen en la Ha,ba-
Hará todo cuanto sea realizable 
para acabar de una vez para siem-
pre con el fantasma que se llama ca-
ciquismo, cuyo objeto es nutrirse áfi 
la sangre y del sudor del pobre, del 
huérfano, del indefenso; y es fan-
tasma porque ante la Ley (que es 
general y no un contrato particular) 
el cacique que asombra tan solo al 
ignorante y al pobre de espíritu es 
un ciudaadno como otro cualquiera, 
por cuya razón el más humilde y el 
más vejado, por los déspotas sin co-
razón ni entrañas; tiene tantos dere-
chos como cualquiera de sus opreso-
res: decimos ante la Ley, por q'je en 
' el orden personal, sería demasiado 
injusto el comparar una víctima ino-
cente con un victimarlo injusto, y 
Este Comité para la realización de 
sus elevadas finalidades, procurará 
obtener la cooperación de todas las 
Sociedades de la Comarca, lo que su-
ponemos fácil de obtener, teniendo 
en cuenta, que esencialmente el es-
píritu de estas Sociedades, es el mis-
mo que sustentará este Comité, qué 
es en síntesis, velar por los intere-
ses generales de la Comarca y pro-
curar por todos los medios que dos-
aparezcan todos los obstáculos que 
sean contrarios al interés común del 
partido, adoptando en cada caso las 
medidas que sean necesarias para la 
consecución de tan importante y 
transcendental finalidad. 
Por todo lo anteriormente expues-
to, este Comité deseando que todos 
los villalbeses contribuyan, cada uno 
por su parte, al engrandecimiento 
moral y material de Villalba y su 
Comarca, invita por este medio a to-
dos los hijos del Partido y su Co-
marca y a todas las Sociedades cons-
tituidas de lo mismo, a que se nnan 
¿QUIERES VIVIR CIEN AÜ(K? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDA? 
A G U A M O N D A R ! 
C A S A S D É C Á M B j , 
t« U S 11 DE Lfl a j í í S S A i 
14 
Centén 
E n cantidad 
Lui& 
E n cantidad 
Peso americano 
Plata española 







DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA E S F Á Í l T í 
Acaba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notahl 
lada con la introducción de todas las voces nuevas. emeDte 
ün Tomo en folio ricamente encuadernado en Pacf, 
ginas. $9.00. Sta ^ 1,1 
Dirija sus pedidos a RICARDO VELOSO, LIBRFRí i r« 
Galiano, 62. Habana. ' U '̂.A 
C 894 
Benigno González, Jesús Rouco Cor- - " 
tinas, José María Carreiras, Manuel 
Verdes Picos. 
con nosotros, porque la unión hace I deseos 
"VIVERO Y SU COMARCA" 
Con el fin de corresponder al lia 
mamiento 
hermanaí 
ci u a i li -1 Número 1,177, vapor 
i de las rJemás Socieda lcs ¡ "Antilles," capitán Bovd n' 
s e inspirada en los mejores i f'e New Orleans. en 2 (iía¿ A 
de progreso y cultura, esta ción con 6,878 toneladas IQ 
nidad. 
El Comité: 
Presidente, Antonio Paz Gomáloií. 
D e s d e Z u l u e t a 
Febrero 
Brillante fiesta. 
Anoche abrió sus salones para dar 
el segundo baile de disfraz, la cul-
ta y progresista sociedad la "Colonia 
Española." 
Bulliciosa alegría y animación era 
lo que representaban sus bien ador-
nados salones. 
Exito más que irá a sumarse a la 
interminable señe de triunfos que 
viene alcanzando dicha sociedad. 
E n sus iluminados salones podía 
distinguirse gran multitud de damas 
y damitas que luciendo valiosos tra-
jes daban un aspecto encantador. 
¿ Podrá darse nada más lucido que 
este conjunto de distinción, de be-
lleza y elegancia? 
Allí estaba congregado todo lo que 
verdaderamente pertenece a nuestra 
buna sociedad, pues de la numerosa 
y escogida concurrencia rcuerdo se 
encontraban damas tan distinguidas 
como Ulpiana García de Pendás. Ro-
sita iVera de Nodal, Felicia Rulz*de 
Lipa, Elisa Martínez de Bilbao, Am-
paro Boleda de Diez, Jesusa Algui-
ñarena de Ruíz, Pilar Fernández de 
te de socorrer a las clases necesita-! , Capital de la República, el Co-
das y haciendo siempre obras de ver- i mité ya citado. 
dadera misericordia, era queridísimo ) La finalidad principal do este Co-
mité será prestar su más decidido 
concurso moral y material a codas 
aquellas causas que considere de 
gran importancia para el progreso y 
engrandecimiento de Villalba y su 
Comarca. 
Asimismo se propone este Comi-
té hacer una enérgica oposición y 
protestar en la forma que requieran 
las circunstancias de todo cuanto fe 
oponga a sus elevados fines y afee-
de los pobres y de todos sus ami 
gos. 
Hoy me toca a mí darle el postrer 
adiós al que fué mi sincero y ca-
riñoso amigo, después de tributado el 
último homenaje a su cadáver hasta 
que lo dejé descansando en tierra 
santa. 
Fué acompañado el cadáver "desde 
la casa mortuoria, sita en la calle 
Real esquina a Ayuntamiento, por- el 
señor Cura Párroco Presbítero señor 
Como quiera que dicha asamblea 
no es de carácter político es por lo 
que recomendamos a los señores aso-
da. 
Vicepresidente, José Pardo Hermi- ciados de Vivero y su Comarca, no 
Secretario, Ramón González Ote-
ro. 
Vicesecretario, José Castro Loza-
de navegación con l ? 9 ' i y 
tripulantes a su canitán 1 
En lastre. 
Número 1,179. Vapor 
dejen de asistir a la citada junta jre- "Cartago," ckpitán CaninlJ8 
neral extraordirana, para eme todos dentn rio x w * pDel>! 
en 2 d] 
qu e de New Orí 
se den perfecta (menta de cuanto se naveisración con 4.937 tonpi^l 
va a tratar en beneficio de ambas tripulantes a S. Bellows 1 
colectividades. cuuws. 
Felipe Sánchez, asistido del maestro | to a los intereses colectivos del Par 
de ceremonias señor Suri, y de ciria- tido o a la dignidad personal de sus 
les encendidos. Cantóse un respon- ¡ moradores. 
Tesorero, Segundo López Carom-
tero. 
Vicetesorero, Jesús FcrnánderJ 
Verdes. 
Vocales : 
Adriano Ríos, Gervasio Guizan, Jo-
sé López Vázquez, José García Ten-
reiro, Manuel González Tenreiro, An-
tonio de Bernardo, Cosme Sacido Ra-
mil, Antonio Balsa. Ramón Gómez 
Amado, Jesús Cendan Ferreiro, Ga-
briel Cabarcos, Severino Bello. Ra-
món Gato, Ramón González Rouco, 
Con carga general. 
P o c i ó n N o . 5 0 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E a I 
por e'lo todo' Jini<Inez' María Viera de Nodal, Ma-
ría Rodríguez de Mesa y Anita Vie-
ra de Borges. 
Incontables eran las señoritas que 
de sala lucían su belleza. Allí esta- I 
ban Modesta y Adela Enríquez. en- I 
cantadora; las simpáticas hermanitas 
María, Anita y Elena Quirós y tan! 
momento, solo se logra tomando las espirituales como Blanca Redondo, 
pildoras vitalinas que se venden en Amanda Pendás, Eulalia Suárez. E l 
su depósito el crisol, neptuno v man-I í,ira Borges. Hortensia C.rao y Justa 
rique y en todas las boticas, porque I S S * ? 1 W Í ^ T ? SIMPÁT̂ A 
«n„„ n i » ? j • 1 S bella señorita María López, oue de 
ellas desarrollan lag energías dormí-1 Encrucijada se encuentra de tempo-
naŝ  y curan la impotencia. 1 rada en ésta 
Juegos Florales tlispano-Cubanos 
E l Comité Ejecutivo de los Juegos Florales Hispan 
beDeficio del Asilo Menocal y de la Asociación Avilesina 
que se celebrarán en el Gran Teatro Payret el jueves 11 
1915, ha señalado ya los precios de las localidades, y 
cuenta el fin benéfico de la fiesta, acordó suprimir todas 
de favor. 
Los precios son como siguen: 
(3-rillés platea y principal, con entradas, 
„ tercer piso, con entradas 
Palcos platea y principal, con entradas 
„ tercer piso, con, entradas ' 
Luneta eon entrada 
Butaca con entrada 
Entrada general. . ? ' 
Tertulia con asiento 
Paraíso con asiento 
Tertulia 
Paraíso 
Vtenía do localidades: 
, Keslituto Alvarez: Neptuno 104. 
Hevia y Miranda: Oficios 66. 
José Cueto y González. Aguacate 63. 
Conservatorio Orbón: Animas 20. 
( / O 
o-Cubauos a 
de Caridad, 
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R E G I S T R O d E M A R C A S . 




D IOGENES, en su tiempo, con la linterna, busca-ba un hombre. Hoy día, si estuviese en la Haba-
na, habría encontrado, como modelo de tiendas, 
" L A F I L O S O F I A , % 
que es una casa de la cual no se encuentra otra» ni 
buscada con un candil. Tiene esto su explicación: en 
aquellos tiempos, era obra de romanos comprar un 
traje por poco dinero, y hoy, gracias a 
" L A F I L O S O F I A " , 
se encuentran al alcance de todos los bolsillos, los pri-
mores en sedas, adornos y aplicaciones, que tanto 
encantan a las damas habaneras. 
V 
Una visita a esa casa, tan popular, es la mejor demos-
tración de que no exageramos. Las señas, el pueblo 
las conoce: — — -
Neptuno y San Nicolás, Teléfono A-4564. LIZAMA, OIAZ Y COMPAÑIA 
C 907 lt-
G R A N 
V I E R N E S 26 . 
R e g i o e s t r e n o d e l a m o n u m e n t a l 
c i n t a de 2,000 metros , 6 a c t o s . 
M A X I M 
i L a v e n g a n z a d e l a M u e r t e 
5 S | 
D E 
P A T H L F R E R E S 
Repertorio selecto,^: 
elusivo de La Interna; 
cional Cinematográfica. 
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